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RESUMEN 
En este estudio se reflexiona sobre la importancia de la lengua materna a la hora de enseñar la 
gramática de una segunda lengua. Antes de empezar con el estudio actual, para conocer mejor 
los métodos de investigación y de enseñanza de la gramática, los fundamentos teóricos 
ofrecen las principales pautas que se utilizaron en los últimos setenta años en la enseñanza y 
la investigación de segundas lenguas. Con el objetivo de proponer unidades didácticas para 
anglófonos y francófonos, se desarrollan un Análisis de Errores y un Análisis de Manuales. 
La interpretación de estos resultados muestra que ambos grupos cometen errores por motivos 
diferentes. Además, uno de los grupos suele cometer más errores que el otro. Al final del 
estudio, se proponen secuencias de aprendizajes y unidades didácticas adaptadas a 
francófonos y a anglófonos. 
ABSTRACT 
This research attempts to demonstrate the importance of the mother tongue when teaching the 
grammatical aspects of a second language. Before starting the study, in order to learn more 
about research methods and grammar teaching, the theoretical framework provides the reader 
with an overview of what has been done in this field of study in the past seventy years. In 
order to propose innovative ways of teaching grammar to both French and English speakers, 
this study developed two forms of analysis: error and didactic manuals. The results show that 
both groups committed errors but for different reasons. Moreover, one group committed more 
errors that the other. The end of this research presents different learning sequences adapted to 
both French and English speakers  
1 INTRODUCCION 
La adquisición de segundas lenguas es un campo de investigación que tiene apenas 
cuarenta años, sin embargo, desde entonces, ha evolucionado mucho y ha ayudado a muchos 
profesionales a mejorar y adaptar sus métodos de enseñanza. Además, es una ciencia que 
siempre cambiará e innovará  ya que se sugiere tener en cuenta a los seres humanos y la 
sociedad en la que viven.  
Desde el principio, los lingüistas discuten y critican uno de los factores más 
importantes a la hora de adquirir una segunda lengua, la gramática. ¿Cómo se debe enseñar? 
¿Con qué frecuencia? Y mucho más. Muchos lingüistas y profesores investigaron sobre el 
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tema pero no pudieron llegar a un acuerdo o a un método que pudiera facilitar el aprendizaje 
de la gramática.  
La investigación actual intenta observar el papel de la lengua materna en el 
aprendizaje de la gramática de una segunda lengua. La idea viene de una entrevista hecha por 
la famosa revista didáctica MarcoELE a José Plácido Ruiz Campillo sobre la gramática 
cognitiva en el aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE), en la cual comenta el 
hecho de que sería más fácil adquirir una segunda lengua si el alumno fuera consciente de su 
propia lengua. (Ruiz Campillo, 2007)  
Por este motivo, se practicó un Análisis de Errores y un Análisis de Manuales que 
pueden ayudar a entender mejor los errores cometidos por los alumnos teniendo en cuenta el 
papel de su lengua materna. A continuación, se presentan algunos conceptos relacionados con 
la adquisición de segundas lenguas y la enseñanza de la gramática. 
 
1.1 Fundamentos teóricos 
 
1.1.1 Definiciones 
Gramática 
Según el glosario de términos del centro virtual de Cervantes: “la gramática de una 
lengua es el conjunto de reglas y principios que determinan el modo como se combinan las 
unidades de dicha lengua para formar unidades lingüísticas mayores.”  
(Centro Virtual Cervantes, 1997-2011) 
Aprendizaje de segundas lenguas 
Según el glosario de términos del centro virtual de Cervantes: “la expresión 
“aprendizaje de segundas lenguas” designa el conjunto de procesos conscientes e 
inconscientes mediante los cuales el aprendiente alcanza un determinado nivel de 
competencia en una lengua segunda.” 
(Centro Virtual Cervantes, 1997-2011) 
Los primeros intentos por explicar cómo se produce el aprendizaje de una segunda 
lengua datan del periodo del conductismo. No obstante, desde entonces, las líneas de 
investigación sobre el aprendizaje y la adquisición de segundas lenguas han evolucionado 
mucho. A continuación, se detallará la evolución de la enseñanza/aprendizaje de la gramática 
en este campo.  
 
1.1.2 La  Enseñanza De La Gramática 
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Una de las mayores decisiones que deben tomar los profesores de segundas lenguas a 
la hora de impartir una clase es qué lenguaje exponer a los estudiantes y de qué manera. La 
enseñanza de la gramática siempre ha sido un tema controvertido. A continuación se 
presentan las diferentes tendencias que influyeron en la manera que se impartía y  se imparte 
la gramática en clases de segundas lenguas. 
 
Opciones de enseñanza de la lengua 
Opción 1 Opción 2 Opción 3 
Sintética Analítica Analítica 
Atención a las formaS Atención al significado Atención a la forma 
Gramática y traducción, enfoque 
audiolingual, método silencioso y 
respuesta física total 
Enfoque natural Enseñanza mediante tareas 
 Inmersión Enseñanza de la lengua basada en el 
contenido (?) 
(Adaptado del Centro Virtual Cervantes, 1997-2011) 
 
1.1.2.1 Atención a las formas 
Durante mucho tiempo, la primera tarea del profesor o del diseñador a la hora de 
desarrollar un plan de estudio, era el análisis de la lengua meta, es decir, lo que señaló 
Wilkins (1979) como el enfoque sintético. Los programas sintéticos se centran en lecciones 
con una atención a las formas. Hoy en día, la atención a las formas está considerada como el 
enfoque tradicional, aunque todavía muchos manuales y profesores la usan. La creencia del 
enfoque sintético se basa en el hecho de que las partes del lenguaje se enseñan por separado y 
paso a paso, hasta construir todas las estructuras de la lengua meta y así, dar lugar a su 
adquisición. Un currículo sintético se basa mayoritariamente en contenidos gramaticales y 
sigue una secuencia fundada a partir de cuatro criterios lingüísticos: la simplicidad, la 
regularidad, la frecuencia y las divergencias contrastivas (Wilkins 1979: 6). Muchos métodos 
de enseñanza de segundas lenguas siguen este currículo sintético: gramática y traducción, 
audiolingual, respuesta física total, vía silenciosa, etc. Estos métodos sugieren que una 
segunda lengua se aprende a partir de la repetición, la memorización y la corrección de 
errores de varias formas gramaticales y léxicas (Nunan 2004: apéndice A). El contenido del 
programa es lingüístico y asimismo los objetivos de los materiales pedagógicos son 
puramente lingüísticos (Long y Robinson, 1998: 32).    
Aunque la atención a las formas se utiliza todavía, muchos lingüistas están en contra. 
Según Lourdes Ortega (2001), la atención a las formas conduce a los estudiantes a producir 
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un lenguaje poco fluido y casi nunca natural, por lo que los estudiantes se sienten frustrados y 
decepcionados con la instrucción tradicional. Del mismo modo, Michael H. Long (1997) de la 
Universidad de Hawaii en Manoa, critica los métodos sintéticos, es decir, la atención a las 
formas, debido a la falta de análisis de necesidades y de discurso, al aprendizaje de estructuras 
artificiales y a la tendencia que tienen los manuales a ser aburridos, por nombrar sólo algunas. 
Finalmente, Wilkins (1979), por su parte, ataca a los currículos sintéticos en cuanto a la “no 
consideración” de los procesos de aprendizaje de idiomas o a la selección deliberada de un 
modelo conductista despreciado.  
 
1.1.2.2 Atención al significado 
Después de años utilizando métodos y materiales sintéticos, algunos profesores, 
diseñadores y numerosos teóricos de Adquisición de Segundas Lenguas (ASL) se dieron 
cuenta de que algo iba mal, de que los métodos tradicionales no funcionaban como debían y 
empezaron a prestar más atención a las habilidades analíticas de los aprendices, lo que 
Wilkins (1979) denomina enfoque analítico. Entonces, se dejaron de presentar conceptos 
gramaticales aislados y se empezó a enseñar el idioma considerando los propósitos por los 
cuales los estudiantes lo aprenden y los tipos de actuaciones lingüísticas que son necesarias 
para lograr esos propósitos (Wilkins, 1979: 13). Los programas analíticos asumen que los 
adolescentes y adultos siguen siendo capaces de analizar e inducir reglas y de acceder al 
conocimiento innato de los conceptos universales.  Por ello, algunos teóricos se postularon a 
favor de la atención al significado. Muchos de ellos afirmaron que se podía aprender una 
segunda lengua siguiendo el mismo proceso que en el caso de la adquisición de la primera, es 
decir, a partir de ejemplos implícitos o accidentales de la lengua meta. Otros proponían que  
aprovecharse del proceso de adquisición de la primera lengua en clases de segundas lenguas 
era lo más adecuado. Del mismo modo, decidieron tratar los idiomas principalmente como 
medio de comunicación, es decir, dejando a los aprendices experimentar con ellos a partir de 
muestras auténticas. Algunos defensores de la atención al significado se dieron cuenta de que 
quizás era necesario modificar las muestras para que los alumnos las entendieran 
apropiadamente. No obstante, estas modificaciones deben ser resultado de la “negociación del 
significado”, es decir, del intento de los profesores por comunicarse de manera natural y 
adecuada con alumnos de menor competencia sin que sea necesario producir una 
simplificación lingüística artificial.  (Long y Robinson, 1998: 32-33)     
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Sasan Baleghizadeh (2010), en un estudio sobre la atención a la forma, menciona y 
resume, dentro de sus fundamentos teóricos, un artículo de Jessica Williams, que explica las 
características de la atención al significado haciendo hincapié en los siguientes aspectos: 
 
1. la importancia de utilizar un lenguaje auténtico. 
2. la importancia de introducir tareas que estimulen la negociación de significado entre 
aprendices,  y entre aprendices y profesor. 
3. la importancia de una comunicación que se lleve a cabo con éxito, sobre todo o 
especialmente aquella que implica arriesgarse de alguna manera. 
4. la importancia mínima a la atención a la forma: 
a. Nada de corrección de errores 
b. Pocas instrucciones explícitas 
5. la importancia del aprendizaje autónomo. 
(Baleghizadeh, 2010: de Williams, 1995) 
 
Uno de los métodos que demuestra mejor la atención al significado es “el Enfoque 
Natural”. Este enfoque fue pensado por la profesora de español Tracy Terrell en colaboración 
con el lingüista Stephen D. Krashen. En el famoso libro “The natural approach, language 
acquisition in the classroom (1983)” Krashen escribió la parte teórica y Terrell, se encargó de 
las aplicaciones y procesamientos de clase (Richards y Rodgers, 2003: 175). El Enfoque 
Natural fue creado para una clientela de nivel inicial con el objetivo de desarrollar las 
competencias comunicativas básicas, tanto orales como escritas. El término de competencia 
comunicativa básica se refiere a comunicarse de manera adecuada en diferentes situaciones 
reales (Krashen y Terrell, 1983: 67). Según Krashen y Terrell (1983), esta competencia se 
adquiere bastante rápido. En cuanto a la competencia gramatical, esta aumenta poco a poco 
con la experiencia de la lengua en uso (16). Entonces, por eso, el enfoque natural propone que 
el aprendizaje de una lengua se haga a partir de su léxico y que la gramática adquiera una 
importancia secundaria puesto que las palabras son, en muchos casos, suficientes para lograr 
una conversación básica (Krashen y Terrell, 1983: 71). A continuación, se explicarán tres 
hipótesis de Krashen que ayudaron a la creación de este enfoque: la hipótesis 
adquisición/aprendizaje, del monitor y del input. 
La hipótesis adquisición/aprendizaje sugiere que existen dos sistemas de 
conocimientos independientes que subyacen a la actuación de una segunda lengua: el sistema 
adquirido y el sistema aprendido. Por un lado, el sistema adquirido explicaría que los 
aprendientes de una segunda lengua, apliquen los mismos procesos cognitivos que emplean 
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los niños cuando aprenden su lengua materna; tengan un conocimiento subconsciente de la 
gramática (implícito) como los hablantes nativos y usen la lengua de manera natural. Por otro 
lado, el sistema aprendido es producto de una enseñanza formal y consciente de la lengua 
(explícito); supone la retroalimentación, la corrección de errores y la explicación de reglas de 
la segunda lengua. (Pastor Cesteros, 2004: 76-77) 
Aunque la hipótesis adquisición/aprendizaje evolucionó desde entonces, en el 
momento de la creación del Enfoque Natural, no era viable pensar que el aprendizaje podía 
conducir a la adquisición. (Krashen y Terrell 1983: 26-27) 
La hipótesis del monitor propone que el sistema aprendido de manera consciente o 
explícita tiene una función limitada de monitor o editor para comprobar o modificar aquello 
que produce el sistema adquirido. Tres condiciones limitan el uso apropiado del monitor: (1) 
el factor tiempo, (2) el énfasis en la forma y (3) el conocimiento de las reglas. (Krashen y 
Terrell, 1983: 30; y Richards y Rodgers, 2003: 178) 
La hipótesis del input menciona la importancia de proporcionar a los aprendientes un 
lenguaje de entrada tanto oral como escrito que esté un poco más allá de su nivel de 
competencia, lo que se denomina “input + 1”. Del mismo modo, a la hora de producir, hay 
que tener en cuenta que hablar no se puede enseñar, que todo es una cuestión de tiempo y que 
el estudiante debe haber desarrollado, primero, una competencia lingüística a través de input. 
Seguir esta hipótesis implica también que los profesores hablen de manera natural. Puede ser 
que sea necesario modificar, a veces, un poco el mensaje pero no para enseñar el idioma sino 
para ayudar a la comunicación. Cuando los profesores hablan a los aprendientes, si estos 
entienden, significa que están adquiriendo un poco del lenguaje. (Krashen y Terrell, 1983: 32-
35) 
En el campo de la enseñanza del español como segunda lengua, no se puede tratar la 
atención al significado sin mencionar la gramática comunicativa del español de Francisco 
Matte Bon (1992). Esta obra se divide en dos libros distintos: de la lengua a la idea y de la 
idea a la lengua. El primer libro contiene un apartado completo sobre todos los microsistemas 
complejos (artículos, subjuntivo, etc.). El segundo explora diferentes áreas nociofuncionales y 
presenta varios operadores (expresar deseos, dar consejos, las comparaciones, etc). Esta 
gramática se dirige tanto a nativos que quieran reflexionar sobre el idioma como a extranjeros 
que deban profundizar y mejorar el español. Matte Bon intenta: 
 
replantear una serie de aspectos de la gramática del español en una concepción 
comunicativa de la lengua que tuviera en cuenta estas consideraciones: describir y explicar 
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las distintas posibilidades sin olvidar nunca dar la imprescindible información sobre 
registros de uso de cada operador y de cada estructura. (Matte Bon, 1992: VI) 
Francisco Matte Bon (1992) se pone en contra del uso de frases construidas 
artificialmente, explicando que este tipo de oraciones aplica reglas morfosintácticas 
incompletas y que su utilización en contextos reales es limitada. Del mismo modo, se 
posiciona en contra de la clasificación de la lengua en grandes familias para preocuparse más 
de la especificidad de cada operador gramatical. Finalmente, las intenciones fundamentales de 
este libro son: por una parte, explicar por qué, respecto a las reglas de funcionamiento del 
sistema, el hablante escoge una manera de expresarse entre las que tiene y el oyente le 
entiende; y, por otra, permitir una toma de conciencia sobre el funcionamiento del idioma. 
(Matte Bon, 1992: V-XII)  
Aunque la atención al significado es más eficaz que la atención a las formas, de 
nuevo, muchos lingüistas y teóricos se han posicionado en contra. Michael H. Long (1997), 
critica la atención al significado partiendo de la idea de que no se realiza un análisis de 
necesidades suficientemente amplio para determinar los contenidos del currículo. Asimismo, 
en un estudio sobre el aprendizaje del francés en contextos de inmersión en Canadá, Swain 
(1985)  descubrió que, después de siete años, los aprendices cometían todavía errores básicos 
aunque el concepto gramatical aparecía en las muestras utilizadas. Lo que demuestra que el 
input comprensible es necesario pero no suficiente para lograr la adquisición de una segunda 
lengua. Los estudiantes alcanzaron una comprensión como nativos pero a la hora de producir 
“output”, muchos aspectos de la lengua resultaron fosilizados (Swain, 1985). Finalmente, otro 
problema viene del hecho de que la atención al significado pone demasiado énfasis en las 
evidencias positivas sin prestar atención a las negativas. En consecuencia, hay muchos errores 
que ignoran los aprendientes, lo cual impide una comunicación eficiente. 
 
1.1.2.3 Atención a la forma 
Tanto la enseñanza tradicional (atención a las formas) como la “no intervención” 
(atención al significado) recibieron muchas críticas por parte de lingüistas en el campo de la 
adquisición de segundas lenguas. Por suerte, las opciones no se limitan a elegir entre ambos 
métodos y tampoco es necesario tratar de insertar un programa sintético en uno analítico, lo 
que sería teóricamente nada satisfactorio (Long y Robinson, 1998: 36). Long (véase Long y 
Robinson, 1998) y Doughty y Williams (1998) comentan que tiene poco sentido enseñar una 
segunda lengua teniendo en cuenta exclusivamente el contenido o únicamente las formas, y 
sostienen, en cambio, que el tipo de instrucción ideal sería uno que combinase características 
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de ambos (Ortega, 2001). Por eso, desarrollaron una alternativa que llamaron “la atención a la 
forma”. En palabras de Doughty (2000: 181), el objetivo principal de esta es “añadir atención 
a la forma en una tarea primordialmente comunicativa en lugar de alejarse de un objetivo 
comunicativo para discutir una característica lingüística”.  Tras analizar los trabajos de 
Wilkins (1979) sobre los diferentes currículos, Long escribió una definición actualizada del 
currículo analítico: 
  
[…] los planes de estudios analíticos presentan en una única vez los fragmentos completos 
de la lengua meta, sin control ni interferencias lingüísticas. Se basan en a) la capacidad 
asumida de los aprendientes para percibir regularidades en el input y para deducir reglas (o 
para formar nuevas redes neutrales subyaciendo lo que parece ser un comportamiento 
gobernado por reglas) y/o b) la disponibilidad continua que tienen los aprendientes del 
conocimiento innato de universales lingüísticos y de las formas en que el lenguaje puede 
variar, conocimiento que puede ser reactivado mediante la exposición a muestras naturales 
de la segunda lengua. 
(Long and Crookes, 1992: 29) 
 
El método más conocido para llevar a cabo la atención a la forma es “el enfoque por 
tareas”. Su objetivo es fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua en el aula, a 
partir de temas concretos y conectados con las necesidades lingüísticas de los aprendientes. 
Según Long, para programar tal enfoque adecuadamente, hay que: 
 
1. determinar las necesidades de los estudiantes 
2. definir los contenidos del currículo 
3. organizar las oportunidades de adquisición del lenguaje 
4. medir el progreso de los aprendientes 
(Long, 1985: 89) 
 
Asimismo, Long (1985: 89) define la “tarea” como todas las cosas tanto absurdas 
como racionales que una persona hace cada día, como coger el autobús o comer en un 
restaurante, lo que Nunan (2004) denomina como tarea meta. En su libro “Task-Based 
Language Teaching”, Nunan (2004: 1) explica la tarea pedagógica como las acciones que 
ocurren en el aula.  
En el enfoque por tareas, los aprendientes se vuelven el centro de atención y tienen la 
oportunidad de planificar y organizar su propio aprendizaje. Estudiantes y profesor trabajan 
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conjuntamente en la toma de decisiones como los contenidos introducidos, la metodología y 
las evaluaciones. El enfoque por tareas presta una atención particular a la introducción y la 
aplicación de varias estrategias de aprendizaje, por lo que lleva a cada tarea, a alcanzar los 
objetivos tanto gramaticales como de comprensión. (Nunan, 2004: 14-16) 
Respecto al desarrollo de este enfoque en el ámbito del español, el lingüista Javier 
Zanón (1999) habla de la dinámica comunicativa que se crea en la clase mientras los alumnos 
completan las tareas. En la clase, se establece un espacio donde el español se vuelve la 
herramienta más eficaz de los participantes. El profesor Zanón denomina tres variantes de la 
enseñanza mediante tareas: las tareas, las simulaciones y los proyectos. En los tres tipos, lo 
que más varía es el grado de participación de los alumnos en la toma de decisiones respecto al 
trabajo a realizar. En su artículo, Zanón presenta algunos manuales que se encuentran ya en el 
mercado: Gente, Procesos y Recursos, Socios y Una Rayuela. No obstante, el autor comenta 
la importancia que todavía tienen los materiales tradicionales, los cuales pueden servir como 
complemento cuando se necesita focalizar el aprendizaje sobre aspectos específicos. Al final, 
Zanón plantea algunas líneas de investigación que podrían ayudar a mejorar este enfoque, 
dentro de ellos incluye la enseñanza de la gramática mediante tareas.    
En el campo de la enseñanza de español como segunda lengua, la editorial Difusión 
publicó una gramática que sigue las expectativas de la atención a la forma: “Gramática básica 
del estudiante de español”. Esta obra incluye instrucciones gramaticales y ejercicios para 
estudiantes de nivel inicial a intermedio. Cada unidad explica la lengua teniendo en cuenta el 
significado y el uso real de los distintos recursos. Además, presenta una descripción rigurosa, 
operativa y fiable de los aspectos gramaticales. Del mismo modo, esta gramática vincula y 
remite a los capítulos entre sí de manera que los estudiantes puedan hacer conexiones, lo que 
ayuda a la adquisición. Respecto a los estudiantes, “se ha considerado siempre su necesidad 
de aprender gramática de una manera que atienda tanto al carácter sistemático de la lengua 
como a la rentabilidad comunicativa de los elementos tratados” (Alonso Raya y al., 2006: 10). 
Finalmente, la gramática básica del estudiante de español es un instrumento eficaz para el 
aprendizaje autónomo y también para presentar y profundizar temas gramaticales en clase.     
Partiendo de los conceptos mencionados en esta sección, resulta importante destacar 
que aunque la gramática tiene un papel controvertido debido a su enseñanza, sigue siendo el 
centro de atención en el campo de adquisición de segundas lenguas. Según el artículo de Ellis 
(2006), hay suficiente evidencia para concluir que enseñar gramática funciona y ayuda a la 
adquisición de idiomas. Todavía, hoy en día, el campo de la lingüística aplicada sigue 
debatiendo sobre qué metodología debe utilizarse para enseñar lenguas. El artículo concluye 
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con una enumeración de diez oraciones controvertidas sobre la enseñanza de la gramática que, 
según el autor, demuestran que no hay que elegir una manera de enseñar sino adaptar los 
métodos a partir de la complejidad de los conceptos gramaticales y de las necesidades de los 
estudiantes. (Ellis, 2006: 101-102) 
 
1.1.3 Análisis Contrastivo 
En los años cuarenta y cincuenta, los lingüistas creían que el aprendizaje de una 
segunda lengua se basaba en la formación de hábitos. Los hábitos de la lengua materna 
facilitaban la adquisición de estos mismos en la lengua meta, dependiendo de las similitudes y 
diferencias de ambas lenguas, es decir, el estructuralismo. Entonces, para mejorar y facilitar el 
aprendizaje de segundas lenguas, los lingüistas Charles Fries (1945) y Robert Lado (1957) de 
la Universidad de Michigan, propusieron un modelo de comparación sistemática de dos 
lenguas, el análisis contrastivo (AC). Con éste método querían señalar las áreas de dificultad a 
partir de las semejanzas y diferencias a las que los aprendices se enfrentarían en su 
aprendizaje. Para las estructuras equivalentes proponían el método de traducción y para las 
divergentes, los ejercicios estructuralistas (audiolinguales). Asimismo, el AC de Fries y Lado 
se apoyaba en la teoría psicológica conductista, la cual reduce el comportamiento humano a 
un proceso mecánico de estímulo y respuesta (Galindo, 2004: 14). Uno de los conceptos 
básicos en los que se basa la hipótesis de AC es el de “interferencia”: “Se dice que hay 
interferencia cuando un individuo utiliza en una lengua meta (L2) un rasgo fonético, 
morfológico, sintáctico o léxico característico de su lengua materna (L1)” (Santos Gargallo, 
1993: 35). En estos momentos, se suponía que la adquisición de una segunda lengua, parecida 
a la lengua materna, sería de menor dificultad puesto que la transferencia positiva es 
obviamente mayor (Fernández González, 1995: 2).   
Isabel Santos Gargallo (1993), en su trabajo, cita a  Robert Lado y su famoso libro 
“Linguistic across cultures”, el cual continuó la idea de Fries e intentó desarrollar los 
instrumentos adecuados para llevar a cabo tal comparación con el objetivo de localizar las 
áreas de mayor dificultad que afrontaron los aprendices: 
 
El plan de este libro descansa en la afirmación de que podemos predecir y describir las 
estructuras que causarán dificultad en el aprendizaje y aquellas que no entrañarán dificultad, 
mediante la comparación sistemática de la lengua y cultura que va a ser aprendida con la 
cultura y la lengua nativa del estudiante.  
(Lado, 1957, Prefacio) 
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Según la misma, la meta del AC es crear una gramática contrastiva para establecer 
una jerarquía de correspondencias de todos los niveles de una gramática, con el objetivo de 
considerar y tratar las dificultades en el aprendizaje y las posibilidades de interferencia 
(Santos Gargallo, 1993: 35). 
Dentro de esta versión tradicional del Análisis Contrastivo, cabe citar a Stockwell, 
Bowen y Martin y su libro “The Gramatical Structures of English and Spanish” (1965). El 
libro tiene el objetivo de encontrar y solucionar los problemas que surjan en el proceso de 
aprendizaje de segundas lenguas; averiguar la naturaleza de los conflictos entre lenguas 
(Bowen, Martin y Stockwell, 1965: Prefacio). El último capítulo sugiere una jerarquía de 
dificultades establecida a partir de análisis y observaciones de ambas lenguas (Bowen, Martin 
y Stockwell, 1965: 282).  
Los conceptos básicos del AC evolucionaron a lo largo de la historia. La razón 
principal de esta evolución fue el cambio en el modelo lingüístico utilizado. Como 
previamente se ha mencionado, la primera etapa del AC se caracterizó por el modelo 
estructuralista que se basaba en el concepto de simplificación estructural; pero pronto llegó el 
generativo-transformacional, fundado en el conocimiento teórico de la lengua; y, más 
recientemente, un modelo psicolingüístico que acredita los procesos cognitivos subyacentes 
en el aprendizaje de segundas lenguas. (Santos Gargallo, 1993: 45)  
El AC generativo-transformacional intentaba explicar el funcionamiento del 
lenguaje. En esta línea evolutiva, hay que mencionar que el AC estructuralista se basaba en la 
comparación estructural de las lenguas mientras el modelo generativo-transformacional 
trataba contrastar las reglas de la lengua nativa con sus correspondientes de la lengua meta, 
poniendo insistencia en las semejanzas y diferencias en el nivel de la estructura profunda. No 
obstante, el modelo generativo-transformacional fue abandonado puesto que la lingüística 
contrastiva tiene como objetivo la actuación (el uso de la lengua), mientras que el objetivo de 
esta gramática es la competencia (conocimientos teóricos de la lengua). (Santos Gargallo, 
1993: 48) 
El AC psicolingüístico llegó al principio de los años setenta por causa de la 
desconfianza en los modelos lingüísticos estructuralista y generativo-transformacional. 
Tatiana Slama Cazuca, en 1971, propuso una alternativa que disminuyera las deficiencias de 
los modelos previos, es decir, el alto nivel de abstracción, la confusión en la definición del 
alcance del modelo y el fallo en las predicciones. Según Slama Cacuza, hay que prestar más 
atención al aspecto humano. Los modelos anteriores prestaban atención únicamente a las 
estructuras y el funcionamiento del lenguaje, es decir, a la competencia gramatical, mientras 
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el análisis contrastivo psicolingüístico integra un componente más, el pragmático. El 
componente gramatical se encarga de las estructuras y su funcionamiento y el pragmático 
toma en consideración las intenciones de los hablantes y los principios conversacionales. 
Aunque el AC psicolingüístico parezca apropiado para llevar a cabo investigaciones en el 
aprendizaje de segundas lenguas, es preliminar e incompleto y necesita verificaciones a través 
de experimentaciones inductivas como el Análisis de Errores y la Interlengua, que el presente 
trabajo tratará posteriormente. (Santos Gargallo, 1993: 48-50) 
 
1.1.4 Análisis De Errores 
Hasta el final de los años sesenta, en el campo de la enseñanza de segundas lenguas, 
cometer un error era algo malo y los profesores pensaban que, para solucionar los errores, 
necesitaban cambiar los métodos de enseñanza. En aquel tiempo, para alcanzar las 
dificultades de los aprendices, los  lingüistas se fijaban en estudios contrastivos de primera y 
segunda lengua. Aquellos se convertían en un inventario de dificultades posibles y, a partir de 
éstos, los profesores podían prestarles atención especial con objeto de solucionar e incluso 
evitar la aparición de estos errores. No obstante, los profesores no encontraban ninguna 
información novedosa o de interés respecto a los errores cometidos por los alumnos ya que les 
habían observado en sus clases. Además, los posibles errores basados en el análisis 
contrastivo no siempre se convertían en dificultades. Un estudio sobre la proporción de 
errores que pueden ser identificados, reveló que solamente un tercio de ellos provenía de la 
lengua materna. (Muñoz Liceras (1991) p.32, traducción de Corder (1967)) 
Al final de los años sesenta, S. Pit Corder publicó su célebre trabajo “The 
Significance of Learner´s Errors” (1967) y este tuvo mucho éxito en la investigación sobre la 
adquisición de segundas lenguas. Corder se inspiró en la hipótesis innatista de Noam 
Chomsky basada en la idea de que todos nacemos biológicamente programados para el 
lenguaje. Según Corder, todos los seres humanos cometen errores en su lengua materna y, 
normalmente, se deben a lapsus de memoria, estados físicos, cansancio, etc. Igualmente, en el 
proceso de adquisición de la lengua materna, los niños comenten muchos errores, sin 
embargo, poco a poco, estos errores desaparecen gracias al input continuo que reciben por 
parte de los adultos. Cometer errores es indispensable para los aprendices, puesto que les 
ayuda a comprobar sus hipótesis acerca de la lengua que están aprendiendo. (Muñoz Liceras 
(1991) p.32, traducción de Corder (1967)) 
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Cometer errores es, pues, una estrategia que se emplea tanto por los niños que adquieren su 
lengua materna como por los individuos que aprenden una lengua segunda.  
(Muñoz Liceras, 1991) 
En el campo de la enseñanza del español como segunda lengua, hay que referirse a 
los trabajos de Sonsoles Fernández (1997) y Graciela Vázquez (1991).  
Sonsoles Fernández (1997), en su libro “Interlengua y análisis de errores en el 
aprendizaje del español como lengua extranjera”, centra su investigación en grupos de lengua 
materna distinta: árabe, alemán, japonés y el grupo que más nos importa en la investigación 
presente, un grupo francés. La autora investigó tres niveles de aprendizaje del español 
diferentes, a partir de un análisis de errores, de estudios de la interlengua y de un corpus de la 
lengua escrita (p.10). Para llevar su trabajo a cabo, Fernández siguió las pautas de Corder 
(1967): 
 
1. Identificación del error en su contexto 
2. Clasificación 
3. Descripción 
4. Explicación 
5. Valoración de la gravedad 
(Fernández, 1997: 49-50) 
 
Su libro incluye una parte completa sobre los errores gramaticales que cometen los 
estudiantes de ELE: concordancia, artículo, demostrativos, pronombres personales, tiempos 
verbales, preposiciones, estructura de la oración y relación entre oraciones tanto de la 
coordinación como la subordinación. Según los resultados, los francófonos cometen errores 
transitorios en la mayoría de los temas gramaticales pero pocos de ellos permanecen. Éstos 
presentan dificultades permanentes en las concordancias sujeto-verbo y las preposiciones, 
para nombrar algunos (Fernández, 1997: 253-256). También, Fernández (1997) sugiere que 
los errores de concordancia de género se cometen por el motivo de la inseguridad gráfica, es 
decir, que se haya cambiado el nombre pensado en un primer momento (83). La autora hizo 
un análisis de errores que diferencia los errores transitorios de los fosilizables. A partir de allí 
los profesores pueden crear actividades específicas o desarrollar estrategias para solucionar 
estos errores fosilizables.  
Graciela Vázquez, en su libro “Análisis de errores y aprendizaje de español/lengua 
extranjera”, ha trabajado considerablemente el campo del análisis de errores. Su investigación 
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trata de describir los errores más frecuentes observados en el aprendizaje del español como 
lengua extranjera por estudiantes de nivel universitario en un contexto formal. Por otra parte, 
este trabajo intenta distinguir entre errores transitorios y permanentes, y los fosilizables y los 
fosilizados, con el objetivo de sentar las bases de una gramática de ELE para hablantes de 
alemán. Para establecer sus hipótesis, la autora utilizó tanto errores observados en materiales 
escritos (producción libre, cartas personales, tests) como orales (entrevistas y conversaciones). 
(Vázquez, 1999: 18-19) 
Una aportación importante de Graciela Vázquez (1999) en su libro es la clasificación 
de errores. Sin entrar en más detalles, a continuación, mencionaremos sus criterios: 
 
a) Criterio lingüístico: errores de adición, de omisión, de selección falsa, de colocación falsa 
y de yuxtaposición. 
b) Criterio etiológico: errores intralinguales, interlinguales y de simplificación. 
c) Criterio comunicativo: errores de ambigüedad, irritantes y estigmatizantes. 
d) Criterio pedagógico: errores inducidos vs. creativos, transitorios vs. permanentes, 
fosilizados vs. fosilizables, individuales vs. colectivos; de producción escrita vs. oral. 
 (Vázquez, 1999: 31) 
 
En sus conclusiones, la investigadora presta atención al hecho de que, en la mente de 
los aprendices y docentes, corregir tiene el significado de evaluación aunque debería ser una 
técnica de aprendizaje, una estrategia. Vázquez (1999) aporta un guión de consejos, llamado 
“instrumentos objetivos”, que podrían ayudar a la hora de programar y de corregir. Entre 
ellos, menciona la idea de crear un sistema de símbolos de corrección puesto que las rayas y 
las cruces pueden ser ambiguas; y la importancia de la cooperación en el aprendizaje, es decir, 
que corregir supone la existencia de alguien que lea las correcciones.  (Vázquez, 1999: 195-
196) 
 
1.2 Objetivos 
Como se menciona y explica en los fundamentos teóricos, desde hace muchos años, 
los lingüistas intentan desarrollar métodos que resuelvan todas las inquietudes y dificultades a 
las que se enfrentan los alumnos a la hora de aprender una segunda lengua. La gramática del 
español como segunda lengua siempre ha sido el foco de atención. ¿Cómo enseñarla? Marta 
Baralo (2004) comenta la importancia de la lengua materna y de la interferencia en el proceso 
de adquisición de segundas lenguas. En este trabajo de fin de máster se analizarán las 
producciones escritas de estudiantes francófonos y anglófonos para observar precisamente si 
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cometen los mismos errores y si sus motivos son iguales. Con este fin se analizarán materiales 
de ELE específicos para observar si son adecuados y si contribuyen o no a que los estudiantes 
cometan determinados errores. Este estudio intentará encontrar una vía innovadora de 
presentar los contenidos gramaticales de forma que los aprendientes de cada lengua entiendan 
mejor el funcionamiento de ellos.   
El objetivo principal de esta investigación es observar los errores cometidos por los 
anglófonos y los francófonos, analizar manuales adaptados a distintas lenguas, y finalmente, 
para concluir el estudio, intentar desarrollar unidades didácticas que puedan responder a las 
dificultades gramaticales y ayudar a la adquisición de la lengua. 
 
2 METODOLOGIA 
Como se menciona en los objetivos, al final de este estudio, se presentan algunas 
secuencias didácticas, preparadas para francófonos por una parte y para anglófonos por otra, 
que pueden facilitar la adquisición de estos contenidos gramaticales del español. Para llegar 
hasta estas propuestas didácticas, se establecen un Análisis de Errores y un Análisis de 
Manuales. 
Los datos que se presentan en el Análisis de Errores corresponden a la producción 
escrita de treinta y ocho alumnos, de los cuales dieciocho son francoparlantes y veinte 
angloparlantes. Vienen de tres universidades diferentes: Universidad de Pennsylvania, en los 
Estados Unidos; Universidad de Trent, en Canadá; y Universidad de Angoulême, en Francia. 
Tienen un nivel de dominio, que en el momento de cursar español en Alicante, se denominaba 
intermedio.  Los estudiantes de Pennsylvania, en 2004, y de Trent, en 2006, siguieron cursos 
de lengua y cultura españolas, y los aprendientes de Angoulême, en 2006, en cambio, 
cursaron una clase específica de español para los negocios. Estas clases presenciales fueron 
impartidas por la Sociedad de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante, 
España.  
 
2.1 Análisis de Errores 
Las redacciones analizadas contienen entre cien y doscientas palabras, y relatan las 
varias experiencias que los estudiantes vivieron durante su estancia en Alicante. Los tres 
grupos tienen preguntas diferentes pero todas se enfocan hacia el mismo objetivo: escribir una 
redacción integrando los tiempos del pasado de manera apropiada. Para empezar, los errores 
de concordancia de género y de tiempos del pasado se presentan dentro de dos tablas, una por 
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cada lengua materna. Estas tablas tienen como tarea mostrar el número de errores cometidos 
de modo que se vea si existe alguna problemática a este respecto.   
Los errores de concordancia de género, tanto de los anglófonos como de los 
francófonos, se clasifican  en otras dos tablas: una, teniendo en cuenta las terminaciones de 
los sustantivos, y otra, las categorías gramaticales (artículos, demostrativos, adjetivos…). De 
este modo, se puede ver si los errores se relacionan con la dificultad en la terminación o si hay 
problemas con una de las categorías gramaticales en particular.  
Asimismo, los errores de tiempos del pasado se clasifican de dos formas distintas. La 
primera es, teniendo en cuenta el tiempo del pasado que hubiera sido adecuado, con el fin de 
poder observar si hay un tiempo verbal que causa más problemas que otros. La segunda es, 
centrando la atención en los diferentes marcadores temporales, ya que estos están 
estrechamente relacionados con los tiempos del pasado.  
Con todas estas clasificaciones, se pueden apreciar los problemas que presentan 
mayores dificultades para ambas lenguas, desde varios puntos de vista. 
 
2.2 Análisis de Manuales 
Para esta investigación se analizan tres manuales de español como lengua extranjera 
publicados por tres editoriales diferentes. De estos tres manuales, dos son creados y 
publicados con el objetivo meta de facilitar el aprendizaje del español a aprendientes 
específicos, ya que los autores tienen en cuenta la lengua materna de los estudiantes. El tercer 
libro está pensado para estudiantes, de cualquier lengua materna, que quieren aprender el 
español. En otras palabras, se escogen tres manuales, uno adaptado para francófonos, uno 
preparado para anglófonos y uno más general.  
El Análisis de Manuales tiene como objetivo observar la metodología y la manera en 
que se introducen los dos aspectos gramaticales relacionados con este estudio y valorar la 
adaptación hecha para los grupos de aprendientes.  Con el fin de apreciar los contrastes entre 
los tres manuales, se utiliza una adaptación de una plantilla de evaluación elaborada en el aula 
de gramática de la Universidad de Alicante. Su adaptación se divide en tres apartados: 
organización de los contenidos, presentación de los contenidos gramaticales concordancia de 
género y presentación de los contenidos gramaticales tiempos del pasado. La organización de 
los contenidos tiene el objeto de comprobar si los mismos se presentan en el mismo periodo 
de aprendizaje para los dos grupos, y verificar las adiciones incluidas en los materiales 
adaptados. Las dos últimas divisiones tratan de analizar de qué manera se presenta cada uno 
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de los aspectos, con qué tipo de actividades y con qué frecuencia, con la finalidad de observar 
las aportaciones de cada uno y su relevancia. 
Como se menciona en los fundamentos teóricos, según Corder (1967), los Análisis 
Contrastivos responden a un tercio de los errores cometidos. En este estudio se utiliza un 
Análisis de Errores para poder observar con más especificidad, las diferencias entre los 
errores cometidos por anglófonos y por francófonos con el fin de proponer una solución 
didáctica que tiene en cuenta la lengua materna de los aprendientes y los errores en concreto. 
El Análisis de Manuales, por otro lado, tiene su importancia a la hora de referirse a lo que se 
ha hecho en el pasado y tener un punto de partida. Con ello, se puede considerar lo bueno y lo 
malo de las herramientas ya creadas.  
 
3 ANALISIS DE ERRORES: 
La primera y la segunda tabla representan los errores cometidos por los estudiantes 
anglófonos y francófonos respectivamente. Están clasificados en dos grandes categorías: 
errores de concordancia y errores relacionados con los tiempos del pasado. Las redacciones 
analizadas fueron numeradas del 1 al 38. (Universidad de Pennsylvania “1-10”; Universidad 
de Trent “11-20”; Universidad de Angoulême “21-38”).   
A primera vista, se puede observar que los estudiantes francófonos suelen cometer 
menos errores de concordancia que los anglófonos. No obstante, los estudiantes, tanto 
francófonos como anglófonos, suelen cometer muchos errores respecto a los tiempos del 
pasado.  
TABLA 1: Estudiantes Anglófonos 
Anglófonos (Universidad de Pensylvania (1-10) y Trent (11-20)) 
Tiempos del pasado  Concordancia 
(1) 
• […] las personas españoles estaban salido 
muchísimo […] 
• Cuando vivía en España, aprendía un poco 
sobre la cultura […] 
• He comido paella una vez y me gustó 
mucho. 
 
(3) 
• […] fui a un concierto […] hay cuatros 
grupos […] 
 
(4) 
 (1) 
• Todos las ciudades […] 
• […] las personas españoles […] 
• Mi viaje a España era maravillosa. 
 
(2) 
• […] no he visitado la castillo. Voy a 
visitar la castillo. 
• […] un bocadillo con tomate y queso 
sola. 
 
(3) 
• La playa es muy bonita y la agua es muy 
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• Una vez en la piscina, he conocido un 
chico español. 
• Cada día, Santos ha practicado tenis […] 
• Un vez, cuando estuvo enfermedad, Santos 
compró 
• Cada noche en Alicante, mis amigos y yo, 
y a veces Santos, hemos ido a la […] 
 
 
(5) 
• La semana pasada, hemos ido […] 
• […] hemos vido los estudiantes […] 
• La semana pasada, hemos visto el castillo 
[…] 
• La semana pasada, […] pero nosotros 
hemos caminado mucho cuando lo hemos 
visto […] 
• […] cuando hemos caminado, ella fue 
alegre y no fue cansada. 
• Jessica es muy cómica porque ella ha 
comida muy rápida […] 
 
(6) 
• Antes de llegar a España, no conoce nada 
sobre la cultura […] 
• No hablar o leyendo este idioma. 
 
(8) 
• Me gustaba Granada porque un noche, yo 
fui a las chevas y vi […] 
• Tenía un verano maravilloso. 
• En Alicante, conocí a muchas personas y 
ahora tengo amigos nuevos. 
 
(9) 
•  Hubo muchos extranjeros y estaban muy 
borrachos. 
 
(10) 
• […] pero no pude porque la librería fue 
cerrado. 
• […] pero he aprendido que hay muchos 
ladrones. 
azul 
• […] es un área muy divertido. 
• […] un ciudad fantástico. 
 
(4) 
• La playa es un de mis partes favoritos 
• Un vez, en la piscina […] 
• Un vez, cuando estuvo […] 
 
(5) 
• […] para el primer vez […] 
• […] muchas comidas españoles. 
 
 
(6) 
• Los costumbres sobre festivales […] 
• […] los costumbres para los cumpleaños 
[…] 
• […] la canción es el mismo de […] 
• Voy a recordar mi viaje a España para 
todo mi vida 
 
(7) 
• […] con mucho historia […] 
• […] muchas cosas turísticos […] 
• […] a muchos discotecas […] 
• Hay mucho gente […] 
 
(8) 
• […] Granada porque un noche […] 
 
(9) 
• […] el inquisición […] 
• Muchos palabras españoles […] 
• Mi costumbre favorito […] 
• Eso es un costumbre […] 
• Fue una fiesta grande y fue muy 
divertido. 
(10) 
• […] la librería fue cerrado. 
• […] no me gusta todo la comida […] 
• Hay muchas ciudades que yo visité y 
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• También fui a Ibiza. No me gusta […] 
• […] mi favorita ciudad era Toledo […] 
• Este verano, mi español ha mejorado, pase 
un bien tiempo […] 
(11) 
• Cuando llegué, no pude hablar nada de 
español. 
• [...] y entendía más y por fin pudiera 
relajar. 
 
(13) 
• Mi tiempo en España había ido la mejor 
[...] 
• Yo sabía antes que no me gustó las 
ciudades grandes [...] 
 
(15) 
• [...] me gusta mucho el sol, pero ha sido un 
poco frío más tarde [...] 
• Cuando eramos en Valencia, fueron a 
corrida de toros. 
• [...] vimos un catedral muy grande y los 
restos de Árabes, pero el museo estuvo 
cerrado. 
 
(16) 
• La fiesta fue en la casa de Joe pero nadie 
saben donde ha vivido, entonces, cuando 
llevamos a su casa, la comida no ha 
preparado porque Joe no puede cocinar [...] 
• [...] que la restaurante estará muy mal 
porque fue muy pequeño y los 
decoraciones fueron muy feo [...] 
• […] volver a la casa de Joe para bebidas, 
pero Joe no tuve bebidas y todos los 
tiendas fueron cerrado […] 
• En los bares, fueron mucha gente […] 
 
(18) 
• Al principio era muy nerviosa porque 
cuando quiero hablar español, las palabras 
no salen […]. Me cuesta mucho. 
 
todos […] 
• (la autora dice) […] me pone nervioso 
que la gente […] 
 
(12) 
• [...] es un ciudad muy bonita. 
• [...] todas las días [...] 
• [...] voy algunas días. 
• [...] la ciudad y la mar. 
• [...] es un ciudad perfecto [...] 
• [...] muchísimo otras ciudades [...] 
• [...] los pueblos pequeños muy bonitas. 
• A los gentes [...] 
• [...] hasta el seis o siete de la mañana. 
 
(13) 
• [...] de esta año no son muchos. 
• [...] el cambia del campo a la ciudad [...] 
 
(14) 
• [...] muchas olivas que son muy ricos y 
sanos. 
 
(15) 
• La temperatura aquí es muy bueno [...] 
• También hemos sido a mucho catedrals y 
fiestas. 
• [...] vimos un catedral [...] 
 
(16) 
• [...] pero nuestro última fiesta [...] 
• [...] que la restaurante estará muy mal 
porque fue muy pequeño y los 
decoraciones fueron muy feo [...] 
• [...] todos los tiendas fueron cerrado [...] 
• [...] bailó con todos las chicas. 
 
(17) 
• […] una bocadillo […] 
• El obra fue buen […] 
• La comida, bebidas y ropas aquí son 
baratos y bonitos. 
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(20) 
• Cuando viví en Canadá, me gustaba que 
mis amigas […] 
 
(18) 
• […] mucho dificultad […] 
• […] la comida en España es sano […] 
 
52  54 
Tabla 2 : Estudiantes Francófonos 
Francófonos (Universidad de Angoulême) 
Tiempos del pasado  Concordancia 
(21) 
• […] este viaje, he vivido muchas cosas que 
me gustan […]  
• Pero nos somos acostumbrados. 
• Por la noche, hemos ido a bailar salsa, 
estaba muy bien. 
• Pero me encanta de venir aquí y querría […] 
 
(22) 
• Un momento fuerte durante las 3 semanas 
estaba cuando fuimos para visitar […] 
• […] porque todos los personas fueron 
contentas. 
• […] trabajaba para mí y ayudarme para 
conocer […] 
 
(24) 
• No estaba un problema para mí porque, […] 
puedo ver […]  
• Lo mejor de este mes está de descubrir la 
familia […] 
• Después de la universidad, […] puedo ver 
cómo viven […] 
• Durante este mes, esta la parte […] 
• Durante este mes, yo puedo ver […] 
 
(25) 
• […] creo que he mejoro mucho mi español. 
• […] tenía miedo porque estoy sola en la 
familia y no hablo mucho. 
• Espero mucho que he mejoro […] 
 
(26) 
 (21) 
• […] muchas diferentes tipo de música. 
 
(22) 
• […] todos los personas fueron contento. 
• […] la primer semana […] 
• No es un atitud aldulto. 
• […]hacer mucho cosas […] 
• […] del empresa español. 
 
(23) 
• […] muchas colores […] 
 
(24) 
• […] en la mar […] 
• […] las muñecos […] 
 
(25) 
• […] muchas errores […] 
 
(26) 
• […] un verdad experiencia […] 
• […] las mismas colores […] 
 
(27) 
• […] los mismos costumbres. 
• La población […] dynamic 
 
(29) 
• […] con árboles muy altas […] 
 
(30) 
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• Antes, me preguntame todo el tiempo […] 
• Los mejores momentos fueron […] y 
también cuando mi madre española me ha 
aprendido a cocinar la paella. 
 
(27) 
• Los cursos y la familia me ha permitido 
mejorar […] 
 
(30) 
• […] antes este curso, no sabi nada […] 
• […] esta familia me considere como un hijo 
[…] 
• […] me ayudó mucho cuando me falte una 
cosa. 
• Porque no hay trabajo y mi jefe […] no ha 
tiempo para mí. 
• Durante estas semanas, aprendido a conocer 
[…] 
 
(31) 
• Hace un mes que estoy llegada en Alicante. 
 
(32) 
•  […] esto todo el mundo no la hecho […] 
• Cuando hemos llegado era la fiesta de las 
madres […] 
• […] así que no hemos echo nada […] 
 
(33) 
• También había podido conocer mejor a la 
cultura […] 
• […] los lugares que no he pudo ver […] 
• […] había querido conocer a nueva gente 
[…] 
 
(34) 
• […] me ha dicho que hay match […] 
• Y me ha dicho que es Barcelona que juego 
[…] 
• […] este noche hay mucha gente que miran 
el match.  
• […] miria una fiesta que me parece muy 
• […] uno bueno familia argentino […] 
• […] un cultura […] 
• […] este lengua […] 
 
(33) 
• […] es une lugar […] 
• Este parte […] 
• […] una economía parecido […] 
 
(34) 
• En el barrio, este noche […] 
• […] una buen experiencia. 
 
(35) 
• […] al fin de los fiestas […] 
 
(36) 
• […] italianos, franceses, americanes […] 
• […] que tiene una agua muy buena. 
(37) 
• Película: […] tenía miedo de un que se 
[…] 
 
(38) 
• […] de tener el suerte […] 
• […] muchas cosas en este práctica […] 
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feliz […] 
• […] porque todos los españoles haca la 
fiesta y soy contento […] 
 
(35) 
• Todos los muñecos fueron maravillosos. 
• […] los españoles fueron mucho más 
simpáticos […] 
 
(36) 
• […] pero los actores hablaron muy rápido 
[…] 
 
(38) 
• […] y la vista que podemos ver es […] 
 
46  29 
 
 
3.1 Interpretación de los resultados: Concordancia de género 
Las tablas 3 y 4 incorporan los errores de concordancia de ambos grupos. Fueron 
clasificados siguiendo un criterio gramatical. La tabla 3 trata los errores según su terminación 
teniendo en cuenta las excepciones de cada caso. La tabla 4 tiene en cuenta la diferencia de 
concordancia según categorías gramaticales (artículo, indefinido, adjetivo…) 
 
Table 3: Clasificación de las palabras según las terminaciones 
 CONCORDANCIA 
Clasificación de los 
errores según las 
terminaciones 
Anglófonos Francófonos 
1. Suelen ser 
masculino, los 
sustantivos que: 
  
  Terminan en -o   […] no he visitado la castillo. 
Voy a visitar la castillo 
  un bocadillo con tomate y 
queso sola 
  [...] los pueblos pequeños muy 
bonitas. 
  […] muchas diferentes tipo 
de música 
  […] las muñecos […] 
  […] italianos, franceses, 
americanes […] 
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  [...] de esta año no son 
muchos. 
  [...] el cambia del campo a la 
ciudad [...] 
  […] una bocadillo […] 
  Terminan en –or    […] muchas colores […] 
  […] las mismas colores 
[…] 
  […] muchas errores […] 
  Terminan en -aje   Mi viaje a España era 
maravillosa 
 
2. Suelen ser feminino,  
los sustantivos que: 
  
  Terminan en –a   las personas españoles 
  La playa es muy bonita y la 
agua es muy azul 
  […] es un área muy divertido 
  La playa es un de mis partes 
favoritos 
  […] muchas comidas 
españoles 
  Voy a recordar mi viaje a 
España para todo mi vida 
  […] con mucho historia […] 
  […] muchas cosas turísticos 
[…] 
  […] a muchos discotecas […] 
  Muchos palabras españoles 
[…] 
  Fue una fiesta grande y fue 
muy divertido 
  […] la librería fue cerrado. 
  […] no me gusta todo la 
comida […] 
  […] todos los personas 
fueron contento 
  […] la primer semana […] 
  […]hacer mucho cosas […] 
  […] del empresa español. 
  […] un verdad experiencia 
[…] 
  […] uno bueno familia 
argentino […] 
  […] un cultura […] 
  […] este lengua […] 
  […] una economía parecido 
[…] 
  […] una buen experiencia. 
  […] al fin de los fiestas 
[…] 
  […] que tiene una agua 
muy buena. 
  Película: […] tenía miedo 
de un que se […] 
  […] muchas cosas en este 
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  [...] todas las días [...] 
  [...] voy algunas días. 
  [...] muchas olivas que son 
muy ricos y sanos. 
  La temperatura aquí es muy 
bueno [...] 
  [...] pero nuestro última fiesta 
[...] 
  [...] todos los tiendas fueron 
cerrado [...] 
  [...] bailó con todos las chicas 
  El obra fue buen […] 
  La comida, bebidas y ropas 
aquí son baratos y bonitos 
  […] la comida en España es 
sano […] 
práctica […] 
  Terminan en –dad o 
–tad 
  Todos las ciudades 
  […] un ciudad fantástico 
  Hay muchas ciudades que yo 
visité y todos […] 
  [...] es un ciudad muy bonita 
  [...] es un ciudad perfecto [...] 
  [...] muchísimo otras ciudades 
[...] 
  […] mucho dificultad […] 
 
  Terminan en –ción, -
sión o –zón 
  […] el inquisición […] 
  y los decoraciones fueron muy 
feo [...] 
  La población […] dynamic 
 
  Terminan en –ez   Un vez, en la piscina […] 
  Un vez, cuando estuvo […] 
  […] para el primer vez […] 
 
  Terminan en –tud o   Los costumbres sobre   No es un atitud aldulto. 
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–dumbre festivales […] 
  […] los costumbres para los 
cumpleaños […] 
  Mi costumbre favorito […] 
  Eso es un costumbre […] 
  […] los mismos 
costumbres. 
3. Casos distintos   Hay mucho gente […] 
  […] Granada porque un noche 
[…] 
  (la autora dice) […] me pone 
nervioso que la gente […] 
  [...] la ciudad y la mar 
  [...] hasta el seis o siete de la 
mañana. 
  A los gentes [...] 
  También hemos sido a mucho 
catedrals y fiestas. 
  [...] vimos un catedral [...] 
  [...] que la restaurante estará 
muy mal 
  […] en la mar […] 
   […] con árboles muy altas 
[…] 
  […] es une lugar […] 
  Este parte […] 
  En el barrio, este noche 
[…] 
  […] de tener el suerte […] 
 
Tabla 4: Clasificación de los errores según su categoría gramatical 
 CONCORDANCIA 
Clasificación de 
los errores según 
su categoría 
gramatical 
Anglófonos Francófonos 
Artículos    […] no he visitado la castillo. 
Voy a visitar la castillo. 
  La playa es muy bonita y la agua 
es muy azul 
  Un vez, en la piscina […] 
  Un vez, cuando estuvo […] 
  […] para el primer vez […] 
  Los costumbres sobre festivales 
  […] del empresa español. 
  […] en la mar […] 
  […] las muñecos […] 
  […] un verdad experiencia […] 
  […] las mismas colores […] 
  […] los mismos costumbres. 
  […] uno bueno familia 
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[…] 
  […] los costumbres para los 
cumpleaños […] 
   […] Granada porque un noche 
[…] 
  […] el inquisición […] 
  Eso es un costumbre […] 
  [...] es un ciudad muy bonita 
  [...] la ciudad y la mar. 
  [...] es un ciudad perfecto [...] 
  A los gentes [...] 
  [...] el cambia del campo a la 
ciudad [...] 
  [...] vimos un catedral [...] 
  [...] que la restaurante estará muy 
mal 
  […] una bocadillo […] 
  El obra fue buen […] 
argentino […] 
  […] un cultura […] 
  […] es une lugar […]  
   […] al fin de los fiestas […] 
  Película: […] tenía miedo de 
un que se […] 
  […] de tener el suerte […] 
  […] que tiene una agua muy 
buena. 
Indefinidos   Todos las ciudades […] 
  Voy a recordar mi viaje a España 
para todo mi vida 
  […] con mucho historia […] 
  […] a muchos discotecas […] 
  Hay mucho gente […] 
  Muchos palabras españoles […] 
  […] no me gusta todo la comida 
[…] 
  Hay muchas ciudades que yo 
visité y todos […] 
  [...] todas las días [...] 
  [...] voy algunas días 
  […] muchas diferentes tipo de 
música. 
  […] todos los personas fueron 
contento. 
  […]hacer mucho cosas […] 
  […] muchas colores […] 
  […] muchas errores […] 
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  [...] muchísimo otras ciudades 
[...] 
  También hemos sido a mucho 
catedrals y fiestas 
  [...] bailó con todos las chicas 
  […] mucho dificultad […] 
Demostrativos   [...] de esta año no son muchos.   […] este lengua […] 
  Este parte […] 
  En el barrio, este noche […] 
  […] muchas cosas en este 
práctica […] 
El posesivo   [...] pero nuestro última fiesta [...]  
Adjetivos   […] las personas españoles […] 
  Mi viaje a España era maravillosa 
  […] un bocadillo con tomate y 
queso sola  
  […] un ciudad fantástico 
  La playa es un de mis partes 
favoritos 
  […] muchas cosas turísticos […] 
  Mi costumbre favorito […] 
  Fue una fiesta grande y fue muy 
divertido. 
   (la autora dice) […] me pone 
nervioso que la gente […] 
  [...] los pueblos pequeños muy 
bonitas. 
  [...] muchas olivas que son muy 
ricos y sanos 
  La temperatura aquí es muy 
bueno [...] 
  porque fue muy pequeño y los 
decoraciones fueron muy feo [...] 
  No es un atitud aldulto. 
  La población […] dynamic 
  […] con árboles muy altas […] 
  […] italianos, franceses, 
americanes […] 
  […] una economía parecido 
[…] 
  […] la primer semana […] 
  […] una buen experiencia 
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  La comida, bebidas y ropas aquí 
son baratos y bonitos 
  […] muchas comidas españoles 
  […] mucho dificultad […] 
  […] la comida en España es sano 
[…] 
  […] la librería fue cerrado. 
  [...] todos los tiendas fueron 
cerrado [...] 
  […] la canción es el mismo de 
[…] 
  […] es un área muy divertido 
 
3.1.1 Anglófonos 
La tabla siguiente muestra los resultados del análisis de errores de los anglófonos de 
forma numérica.  
 MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 
ARTÍCULOS 4 21 15 79 19 34.5 
INDEFINIDOS 2 14 12 86 14 25.5 
DEMOSTRATIVOS 1 100 0 0 1 2 
POSESIVOS 0 0 1 100 1 2 
ADJETIVOS 3 14 17 86 20 36 
TOTAL 10 18 45 82 55 100 
 
A partir del corpus de veinte redacciones mencionado previamente, se puede 
observar que,  todavía en el nivel intermedio, la concordancia de género presenta dificultad. 
Para llegar a las explicaciones siguientes, el estudio se basó en una clasificación según las 
terminaciones de los sustantivos y las categorías gramaticales. Como lo expone la tabla, los 
anglófonos cometieron 55 errores, y suelen ser más con sustantivos femeninos (82%) que 
masculinos (18%). Además, se pueden percibir más errores relacionados con artículos 
(34.5%) y adjetivos (36%) que con determinantes indefinidos (25.5%), pronombres posesivos 
(2%) o demostrativos (2%).  
 
Los determinantes indefinidos 
Los determinantes indefinidos que presentan mayor dificultad son “todo” y “mucho” 
con todos los números y géneros. De igual forma, las razones parecen tener algunas 
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diferencias pero suelen ser parecidas. Por un lado, los anglófonos utilizan el indefinido 
“mucho” como si fuera invariable en género. En todos los errores encontrados relacionados 
con “mucho”, no se puede observar ninguno flexionado al femenino como lo muestran los 
siguientes ejemplos: 
 
1) […] con mucho historia […] 
2) Muchos palabras españoles […] 
3) […] muchísimos otras ciudades […] 
 
Por otro lado, el determinante indefinido “todo”, en muchos casos, precede a un 
artículo definido “el, la, los, las”.  Como lo demuestran los ejemplos siguientes, en la mayoría 
de casos, el artículo en cuestión está bien flexionado pero por el contrario, el determinante no 
concuerda con el sustantivo. 
 
4) Todos las ciudades […] 
5) […] bailó con todos las chicas […] 
6) […] no me gusta todo la comida […] 
 
Los ejemplos anteriores muestran que los participantes tienen un cierto conocimiento 
de la concordancia, al utilizar el artículo apropiado. No obstante, flexionan el determinante 
“todo” solo en número. 
Se puede concluir que la razón por la que se cometen más errores en sustantivos 
femeninos es porque adquieren el conocimiento de los determinantes en su forma masculina, 
y no suelen concordar, en su lengua materna, el género de los determinantes indefinidos con 
el de los sustantivos. Normalmente, los determinantes “todo” y “mucho” se flexionan en 
género y número, pero en el corpus presentado, los participantes los flexionaron, 
mayoritariamente, solo en número. 
 
Los artículos 
La mayoría de los errores relacionados con los artículos provienen de sustantivos 
femeninos (79%). Aunque cometieron muchos errores de artículos, los anglófonos parecen 
cómodos con la flexión de los sustantivos femeninos que terminan en –a, y los sustantivos 
masculinos que terminan en –o, sin embargo, esta comparación tiene sus limitaciones. No 
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obstante, llevan más problemas con sustantivos con terminaciones neutrales como –dad, –ez, -
umbre o –e, etc. Seguidamente, se presentan tres ejemplos de errores típicos de artículos: 
 
7) Un vez, en la piscina […]   
8) […] los costumbres sobre festivales […] 
9) […] es un ciudad muy bonita. 
 
Los ejemplos 7 y 8 muestra un modelo de error que puede ocurrir en cualquier 
contexto. No obstante, el ejemplo 9 presenta un error aún peor por la falta total de 
concordancia de género. El participante flexionó el adjetivo “bonita” adecuadamente aunque 
suela ser más difícil flexionar adjetivos, pero, por el contrario, el artículo está mal 
concordado. 
 
Los adjetivos 
Los adjetivos en español concuerdan en género y número con los sustantivos a que se 
refieren. El corpus analizado mostró que la causa del error podría ser la ausencia de 
concordancia de género entre el sustantivo y el adjetivo. Diez de los diecisiete errores 
relacionados con los adjetivos demuestran que estos participantes saben que debe haber 
concordancia de número y género pero lo aplican correctamente solamente para el artículo o 
determinante indefinido. A continuación, se interpretan tres ejemplos relacionados con la 
concordancia de los adjetivos. 
 
10) […] un bocadillo con tomate y queso sola […] 
11) […] muchas olivas que son muy ricos y sanos. 
12) Mi costumbre favorito […] 
En los ejemplos 10 y 11 se puede observar que el participante sabe algo de 
concordancia ya que flexionó el sustantivo con el artículo o indefinido adecuado. No obstante, 
como se ha mencionado previamente, no ha flexionado el adjetivo en género. Puede ser que 
tener el adjetivo lejos del sustantivo cause una dificultad suplementaria. En el ejemplo 12, se 
puede apreciar un error relacionado con un sustantivo de terminación neutral. En este caso, el 
adjetivo no está flexionado con su sustantivo “costumbre”.  
Para concluir, la concordancia de género es un ámbito gramatical esencial y los 
anglófonos muestran muchos problemas a la hora de flexionar los sustantivos. Por una parte, 
se puede explicar estas dificultades refiriéndolas a su ausencia en la lengua inglesa pero por 
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otra parte, se puede atribuir a los diccionarios y manuales de ELE que introducen palabras 
nuevas siempre en masculino singular. Entonces, parece lógico, cuando los aprendientes no 
saben una palabra, suelen buscarla y escribirla en masculino singular. 
 
3.1.2 Francófonos 
La tabla siguiente muestra los resultados del análisis de errores de los francófonos de 
forma numérica.  
 MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 
ARTÍCULOS 4 26.6 9 73.4 13 45 
INDEFINIDOS 3 60 2 40 5 17 
DEMOSTRATIVOS 0 0 4 100 4 14 
POSESIVOS 0 0 0 0 0 0 
ADJETIVOS 2 40 5 60 7 24 
TOTAL 9 30 21 70 29 100 
 
Respecto a los francófonos, a partir del corpus de diecinueve redacciones, también 
suelen cometer más errores con sustantivos femeninos (70%) que masculinos (30%). Sin 
embargo, los francófonos cometieron menos errores de concordancia de género (29) puesto 
que la concordancia en francés es muy parecida. Este grupo, como lo muestra la tabla, hace 
más errores con artículos (45%), y luego con los adjetivos (24%), los indefinidos (17%) y 
finalmente los demostrativos (14%). No obstante, se puede observar que, a excepción de tres 
participantes, los francófonos cometieron de uno a dos errores de concordancia cada uno, lo 
que demuestra un buen conocimiento de la concordancia de género. A continuación, se 
explican los errores cometidos en todas las categorías gramaticales utilizadas en este estudio.  
 
 
 
Los demostrativos 
Los errores cometidos relacionados con los demostrativos son todos de primer grado 
de distancia, es decir, “este, esta, estos, estas”. Estos participantes cometieron cuatro errores 
con demostrativos. 
 
13) En el barrio, este noche (femenino) […] // Au centre-ville, ce soir (masculino) là… 
14) […] muchas cosas en este práctica (femenino) […] // […] plusieurs choses durant ce 
stage (masculino) […]  
15) […] este lengua […] 
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16) Este parte […] 
 
El ejemplo 13 se explica a partir de la dificultad que presentan los sustantivos de 
terminación neutral como lo demuestra el sustantivo “noche”. También la traducción al 
francés, es decir “soir”, cambia el género, así que al aprendiente francófono le puede costar 
flexionar los sustantivos que cambian de género en español. Igualmente, el ejemplo 14 está 
conectado con la traducción de la lengua materna del aprendiente a la lengua meta ya que 
“práctica” en francés es un sustantivo masculino. Lo único curioso de este error es que el 
sustantivo termina en –a, y entonces, no debería presentar ningún problema.   
Los dos otros errores relacionados con los pronombres demostrativos, ejemplos 15 y 
16, pueden ser errores por inadvertencia, es decir, errores de negligencia que no se cometerían 
en otros contextos.  
 
Los determinantes indefinidos 
Como los anglófonos, aunque cometen menos errores cuando se trata de 
determinantes indefinidos, los francófonos cometen más errores con “mucho” y “todo”. No 
obstante, los francófonos presentan más rasgos de adquisición a la hora de escribir. 
 
17) […] todos los personas fueron contento[…] 
18) […] muchas colores (masculino) […] // […] beaucoup de couleurs (femenino) 
19) […]muchas errores (masculino) […] // beaucoup d´erreurs (femenino) 
 
El ejemplo 17 muestra que aunque cometió varios errores, por lo menos sabe que se 
debe flexionar tanto el indefinido como el artículo y el adjetivo con el sustantivo al que se 
refieren. Sin embargo, el participante, por cualquier razón que sea, no concordó el sustantivo 
al género femenino, pero, a pesar de la falta de número del adjetivo, flexionó el indefinido y 
el artículo al masculino plural.  
Los ejemplos 18 y 19 tratan de errores con sustantivos con terminaciones neutrales y 
con un cambio de género entre ambas lenguas.  
 
Los adjetivos  
Los adjetivos en francés concuerdan en género y número, como en español. En las 
diecinueve redacciones, hubo siete errores relacionados con adjetivos. En la mayoría de casos, 
los errores de concordancia sustantivo adjetivo provienen de sustantivos con terminaciones 
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neutrales. Del mismo modo, muchos errores tienen un artículo flexionado adecuadamente con 
su sustantivo: 
 
20) La población dinamic […] 
21) […] una economía parecido […] 
 
El sustantivo “población” termina con una terminación neutral pero, el aprendiente 
supo concordar el artículo apropiadamente. El adjetivo, en este caso, está mal flexionado por 
culpa del francés “dynamique” que es invariable en género. Puede ser que el estudiante no 
supiese la palabra en español y decidiera tomar riesgo con este adjetivo. El ejemplo 21 puede 
ser otro error de inadvertencia ya que en francés, el participio pasivo usado como adjetivo se 
flexiona con su sustantivo en género y número. 
 
Los artículos 
Los artículos definidos e indefinidos franceses son muy parecidos al español “une, 
un, la, le, les”. Sin embargo, los francófonos cometieron muchos errores y demostraron que 
puede ser que las similitudes entre lenguas sean problemáticas. De los 13 errores de artículos, 
cinco de ellos provienen de un cambio de género entre ambas lenguas. A continuación se 
explican algunos casos sacados del análisis de errores. 
 
22)  […] los mismos costumbres […] 
23)  […] de tener el suerte […] 
24)  Película: […] tenía miedo de un que se […] 
 
Como se puede observar, los sustantivos de los ejemplos 22 y 23 tienen 
terminaciones neutrales. No obstante, es difícil interpretar estos dos casos puesto que 
“costumbre” y “suerte”, en francés, son sustantivos femeninos, igual que en español. Aunque 
el ejemplo 24 termine en –a, esta palabra, en francés, es masculina, lo que puede explicar por 
qué el aprendiente cometió este error.   
Los francófonos, en su lengua materna, tienen los conocimientos de concordancia de 
géneros. No obstante, hay muchos sustantivos que no poseen el mismo género, lo que les hace 
reflexionar mucho sobre un nuevo concepto que hasta ahora les era desconocido. La mayoría 
de los errores cometidos provienen de hipótesis o de riesgos tomados por los francófonos con 
el objetivo de encontrar una lógica en la concordancia de géneros del español. Para invertir 
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esa situación, los francófonos necesitarían más input y muestras donde encontraran tanto las 
excepciones como los sustantivos más usados para que pudieran deducir sus propias reglas y 
limitaciones. 
 
3.2 Interpretación de los resultados: Tiempos del pasado 
La tabla 5, que clasifica los errores según los tiempos del pasado (pretérito 
imperfecto, indefinido y perfecto), muestra que los dos grupos suelen cometer más o menos la 
misma cantidad de errores, es decir los anglófonos (53) y los francófonos (46). No obstante, 
los tiempos verbales que presentan dificultades parecen ser diferentes y las razones también. 
Por un lado, los anglófonos suelen cometer más errores de pretérito imperfecto que de 
cualquier otro tiempo del pasado. Por otro lado, la tabla expone que los errores de los 
francófonos están divididos igualmente entre los tiempos del pasado previamente 
mencionados.  
 
Tabla 5: Clasificación según el tiempo del pasado 
 TIEMPOS DEL PASADO 
Tiempos verbales Anglófonos Francófonos 
Pretérito Imperfecto    […] las personas españoles 
estaban salido muchísimo…  
  […] fui a un concierto […] 
hay cuatros grupos […] 
  Cada día, Santos ha 
practicado tenis […] 
  Un vez, cuando estuvo 
enfermedad, Santos compró 
[…] 
  […] cuando hemos 
caminado, ella fue alegre y 
no fue cansada. 
  Antes de llegar a España, no 
conoce nada sobre la cultura 
[…] 
  No hablar o leyendo este 
idioma. 
  Hubo muchos extranjeros y 
  Por la noche, hemos ido a bailar 
salsa, estaba muy bien. 
  […] porque todos los personas 
fueron contentas 
  […] tenía miedo porque estoy 
sola en la familia y no hablo 
mucho. 
  Antes, me preguntame todo el 
tiempo […] 
  […] antes este curso, no sabi 
nada […] 
  […] esta familia me considere 
como un hijo […] 
  […] me ayudó mucho cuando 
me falte una cosa. 
  Porque no hay trabajo y mi jefe 
[…] no ha tiempo para mí 
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estaban muy borrachos. 
  […] pero he aprendido que 
hay muchos ladrones 
  Cuando llegué, no pude 
hablar nada de español. 
  [...] y entendía más y por fin 
pudiera relajar. 
  Yo sabía antes que no me 
gustó las ciudades grandes 
[...] 
  [...] me gusta mucho el sol, 
pero ha sido un poco frío más 
tarde [...] 
  La fiesta fue en la casa de Joe 
pero nadie saben donde ha 
vivido, entonces, cuando [...] 
  [...] que la restaurante estaría 
muy mal porque fue muy 
pequeño y los decoraciones 
fueron muy feo [...] 
  […] volver a la casa de Joe 
para bebidas, pero Joe  no 
tuve bebidas [...] 
  En los bares, fueron mucha 
gente […] 
  Al principio era muy 
nerviosa porque cuando 
quiero hablar español, las 
palabras no salen […]. Me 
cuesta mucho. 
  Cuando viví en Canadá, me 
gustaba que mis amigas […] 
  […] pero no pude porque la 
librería fue cerrado. 
  [...] vimos un catedral muy 
grande y los restos de 
Árabes, pero el museo estuvo 
  […] me ha dicho que hay match 
[…] 
  Y me ha dicho que es Barcelona 
que juego […] 
  […] este noche hay mucha gente 
que miran el match. 
  […] miria una fiesta que me 
parece muy feliz […] 
  […] porque todos los españoles 
haca la fiesta y soy contento […] 
  Todos los muñecos fueron 
maravillosos 
  […] los españoles fueron mucho 
más simpáticos […] 
  […] pero los actores hablaron 
muy rápido […] 
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cerrado. 
  [...] la comida no ha 
preparado porque Joe no 
puede cocinar [...] 
  [...] bebidas y todos los 
tiendas fueron cerrado […] 
  Cada noche en Alicante, mis 
amigos y yo, y a veces 
Santos, hemos ido a la […] 
 
Pretérito Indefinido   Cuando vivía en España, 
aprendía un poco sobre la 
cultura […] 
  He comido paella una vez y 
me gustó mucho. 
  Una vez en la piscina, he 
conocido un chico español. 
  La semana pasada, hemos ido 
[…] 
  La semana pasada, hemos 
visto el castillo […] 
  […] pero nosotros hemos 
caminado mucho cuando lo 
hemos visto […] 
  […] cuando hemos 
caminado, ella […] 
  Me gustaba Granada porque 
un noche, yo fui a las chevas 
y vi […] 
  También fui a Ibiza. No me 
gusta […] 
  […] mi favorita ciudad era 
Toledo […] 
  Cuando eramos en Valencia, 
fueron a corrida de toros. 
  […] este viaje, he vivido muchas 
cosas que me gustan […] 
  Un momento fuerte durante las 3 
semanas estaba cuando fuimos 
para visitar […] 
  […] trabajaba para mí y 
ayudarme para conocer […] 
  No estaba un problema para mí 
porque, […] puedo ver […] 
  Lo mejor de este mes está de 
descubrir la familia […] 
  Después de la universidad, […] 
puedo ver cómo viven […] 
  Los mejores momentos fueron 
[…] y también cuando mi madre 
española me ha aprendido a 
cocinar la paella. 
  Los cursos y la familia me ha 
permitido mejorar […] 
  Cuando hemos llegado era la 
fiesta de las madres […] 
  […] así que no hemos echo nada 
[…] 
  […] me ha dicho que hay match 
[…] 
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  cuando llevamos (llegar) a su 
casa, la comida [...] 
  Y me ha dicho que es Barcelona 
que juego […] 
Pretérito Perfecto   Tenía un verano maravilloso. 
  En Alicante, conocí a muchas 
personas y ahora tengo 
amigos nuevos. 
  Este verano, mi español ha 
mejorado, pase un bien 
tiempo […] 
  Mi tiempo en España había 
ido la mejor [...] 
 
  Pero nos somos acostumbrados. 
  Pero me encanta de venir aquí y 
querría […] 
  […] cómo viven los españoles 
[…] durante este mes, esta la 
parte […] 
  Durante este mes, yo puedo ver 
[…] 
  Durante estas semanas, 
aprendido a conocer […] 
  Hace un mes que estoy llegada 
en Alicante. 
  […] esto todo el mundo no la 
hecho […] 
  También había podido conocer 
mejor a la cultura […] 
  Me había gustado mucho el 
museos de las Hogueras […] 
  […] y la vista que podemos ver 
es […] 
Casos distintos    […] hemos vido los 
estudiantes […] 
  Jessica es muy cómica 
porque ella ha comida muy 
rápida […] 
  […] creo que he mejoro mucho 
mi español. 
  Espero mucho que he mejoro 
[…] 
  […] los lugares que no he pudo 
ver […] 
  […] miria una fiesta que me 
parece muy feliz […] 
 
Para interpretar los errores que cometen ambos grupos de manera más adecuada, a 
continuación los errores están clasificados y analizados teniendo en cuenta, además de los 
tiempos del pasado, los marcadores temporales. Las tablas siguientes muestran lo observado 
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en cada grupo de hablantes respecto a cada uno de los tiempos de pasado, incluyendo cuatro 
divisiones: no existe marcador temporal, existe un marcador temporal, prefiere evitar conjugar 
el verbo, errores de conjugación. 
3.2.1 Anglófonos 
El sistema verbal del inglés es muy diferente del español. A continuación, se 
interpretan errores de tiempos del pasado cometidos por angloparlantes. 
Pretérito Imperfecto 
No existe marcador temporal • Fue una fiesta grande y fue muy divertida. Hubo muchos 
extranjeros y estaban muy borrachos.  
•  […] pero no pude porque la librería fue cerrado. 
• Yo sabía antes que no me gustó las ciudades grandes [...] 
•  [...] me gusta mucho el sol, pero ha sido un poco frío más 
tarde [...] 
• [...] vimos un catedral muy grande y los restos de Árabes, 
pero el museo estuvo cerrado. 
•  [...] que la restaurante estará muy mal porque fue muy 
pequeño y los decoraciones fueron muy feo [...] 
• […] volver a la casa de Joe para bebidas, pero Joe no tuve 
bebidas y todos los tiendas fueron cerrado […] 
• En los bares, fueron mucha gente […] 
• Cuando llegué, no pude hablar nada de español. 
• Cuando viví en Canadá, me gustaba que mis amigas […] 
• […] cuando hemos caminado, ella fue alegre y no fue 
cansada. 
Existe 1 marcador temporal • Los fines de semanas,  las personas españoles estaban 
salido muchísimo a las 5 de la mañana.  
• Cada día, Santos ha practicado tenis […] 
• Un vez, cuando estuvo enfermedad, Santos compró 
• Cada noche en Alicante, mis amigos y yo, y a veces 
Santos, hemos ido a la […] 
• Al principio era muy nerviosa porque cuando quiero 
hablar español, las palabras no salen […]. Me cuesta 
mucho. 
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Prefiere evitar conjugar el 
verbo 
• […] fui a un concierto […] hay cuatros grupos […] 
• No hablar o leyendo este idioma. 
• Antes de llegar a España, no conoce nada sobre la cultura 
[…] 
• […] pero he aprendido que hay muchos ladrones. 
Errores de conjugación  
 
Para expresar el pretérito imperfecto, el idioma inglés tiene cuatro formas temporales 
distintas: pasado progresivo (were sleeping), pasado simple (slept), condicional (would) y la 
forma “used to”. Desgraciadamente, no existe una forma precisa para formular el imperfecto 
del español por lo que, a la hora de hablar o escribir en pasado en español, los anglófonos 
mezclan los tiempos. A continuación, se explican algunos casos de errores del pretérito 
imperfecto. 
 
25)  En los bares, fueron mucha gente […] 
• Inside the bars, there were a lot of people 
 
El ejemplo 25 trata de un conflicto entre el indefinido y el imperfecto. El individuo 
conecta el indefinido con el simple past, lo que es totalmente normal ya que existe una 
relación directa entre ambos. No obstante, en este ejemplo, quiere hacer una descripción o 
relatar una situación en el pasado; durante aquella fiesta en Alicante, en los bares, había 
mucha gente. 
  
26) En Alicante, yo he visto cosas que nunca antes […]. Los fines de semanas,  las 
personas españoles estaban salido muchísimo a las 5 de la mañana. 
• This summer, in Alicante, I saw many things[...]. On weekends, people were going out 
until five in the morning. 
 
En el ejemplo 26, el aprendiente, además del error de tiempo del pasado, comete un 
error de conjugación mezclando el participio pasivo con el gerundio. En este caso, habría 
tenido que conjugar el verbo en imperfecto, pero en inglés, cuando se trata de expresar una 
acción pasada en desarrollo (como sus observaciones sobre la cultura española), se usa el 
pasado progresivo. 
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27)  Cada noche en Alicante, mis amigos y yo, y a veces Santos, hemos ido a la […] 
• Every night in Alicante, my friends and I and sometimes Santos, used to go to [...] 
 
Los anglófonos cometieron errores relacionados con la descripción de acciones 
habituales en el pasado. Lo mezclaron con el pretérito perfecto. La causa puede ser que 
interpretan la acción habitual como una cosa/actividad que siguen haciendo, en el momento 
presente. Este uso del imperfecto se precede de un marcador temporal, lo cual los 
participantes sí hicieron. 
La causa de muchos errores parece también proceder del uso de subordinadas 
adverbiales de tiempo, es decir, “cuando”, como lo muestra el ejemplo siguiente:  
 
28) Cuando llegué, no pude hablar nada de español. 
 
En el ejemplo 28, el verbo que sigue a “cuando” está conjugado en indefinido, lo que 
es correcto, ya que es una situación pasada y terminada. No obstante, el segundo verbo 
“pude” debería  estar conjugado en imperfecto puesto que está describiendo una acción del 
pasado.  
Para concluir, el pretérito imperfecto, para anglófonos, es un tiempo verbal de lo más 
difícil ya que no existe ningún tiempo igual en inglés. Los errores se dividen en muchas 
categorías de usos del imperfecto y no se puede ver claramente cuáles son los usos más 
problemáticos. 
 
Pretérito Indefinido 
No existe marcador temporal • Cuando vivía en España, aprendía un poco sobre la 
cultura […] 
•  […] mi favorita ciudad era Toledo […] 
• Pero poco a poco hablaba más y entendía más y por fin 
pudiera relajar.  
• Cuando eramos en Valencia, fueron a corrida de toros. 
 
Existe 1 marcador temporal • He comido paella una vez y me gustó mucho. 
• Una vez en la piscina, he conocido un chico español. 
• La semana pasada, hemos ido […] 
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• La semana pasada, hemos visto el castillo […] 
• La semana pasada, […] pero nosotros hemos caminado 
mucho cuando lo hemos visto […] 
• La primera semana, […]. Me gustaba Granada porque 
un noche, yo fui a las chevas y vi […] 
Prefiere evitar conjugar el verbo • También fui a Ibiza. No me gusta […] 
Errores de conjugación  
 
La línea entre el pretérito indefinido y el pretérito perfecto, en español, es tan fina 
que a veces se pueden crear dificultades que no deberían producirse normalmente. El pretérito 
indefinido del español es muy parecido al simple past del inglés. No obstante, los anglófonos, 
en este estudio, han cometido muchos errores de pretérito indefinido. Además, el pretérito 
indefinido causó muchos errores en otros tiempos verbales. Como se ha mencionado en el 
apartado de la metodología, los participantes debían escribir un texto sobre su estancia en 
España. Los profesores habían redactado algunas preguntas para guiar a los estudiantes pero, 
todas las preguntas utilizaban el pretérito perfecto, por lo cual es normal que los aprendientes 
cometieran errores de indefinido. Asimismo, en inglés, el simple past tiene muchos usos 
diferentes. Entre ellos, existen algunos, que en español se referirían a la conjugación del 
pretérito imperfecto: para expresar estado emocional y actividades mentales en el pasado, y 
para hacer descripciones en el pasado. 
Seis de los doce errores fueron el resultado de una conjugación del pretérito perfecto. 
No obstante, todos estos errores tenían un marcador temporal relacionado específicamente 
con el pretérito indefinido. Cuatro de los errores cometidos provienen del mismo individuo y 
del mismo fragmento de su redacción. Este participante, siguió conjugando sus verbos en 
pretérito perfecto en todo el fragmento. A continuación, se puede observar. 
 
29) La semana pasada, nosotros hemos visto el castillo de Alicante. ¡Es muy bonito! 
Pero, nosotros hemos caminado mucho cuando lo hemos visto, […] porque cuando 
hemos caminado, ella […] 
 
El ejemplo 29 se puede interpretar diciendo que aquel aprendiente tenía una falta de 
conocimiento de marcadores temporales. En todo este fragmento, el individuo utiliza el 
pretérito perfecto aunque el marcador temporal “la semana pasada” está claramente situando 
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al lector hacia el pretérito indefinido. No obstante, siguió su idea con el mismo tiempo verbal, 
lo cual hace que el lector entienda el mensaje que se quiere transmitir. Además, excepto un 
caso, todos los errores con marcadores temporales provienen del uso del pretérito perfecto, lo 
que demuestra que los aprendientes tienen problema con ellos.  
Tres de los doce errores cometidos por los anglófonos provienen de un uso erróneo 
del pretérito imperfecto. En los tres casos, no aparece ningún marcador temporal. 
 
30) Pero poco a poco hablaba más y entendía más y por fin pudiera relajar. 
31) […] mi favorita ciudad era Toledo […] 
 
En el ejemplo 30, el participante está hablando de sus frustraciones o dificultades. En 
la segunda parte de la oración, pone un fin a su sufrimiento/dificultad por no poder hablar o 
entender. Entonces, es una acción que ya está acabada. El participante tomó un riesgo, una 
hipótesis, que no funcionó escribiendo el verbo en imperfecto del subjuntivo. En el ejemplo 
31, el participante usó el imperfecto para expresar un estado emocional, que a él/ella le gusta 
más Toledo. Es un error de uso. 
 
Pretérito Perfecto 
No existe marcador temporal • Mi tiempo en España había ido (ha sido) la mejor parte 
de [...] 
• Tenía un verano maravilloso. 
 
Existe 1 marcador temporal • Este verano, mi español ha mejorado, pase un bien 
tiempo […] 
• En Alicante, conocí a muchas personas y ahora tengo 
amigos nuevos.  
Prefiere evitar conjugar el verbo  
Errores de conjugación • […] hemos vido los estudiantes […] 
 
Como se puede observar en la tabla, los anglófonos no suelen cometer muchos 
errores de pretérito perfecto. Este tiempo verbal es muy parecido al present perfect del inglés. 
La forma de “haber + participio pasado” del español es igual a la forma del inglés “to have + 
past participle”. Respecto a los usos del pretérito perfecto, el inglés incluye usos iguales, 
aparte de algunos como, por ejemplo, para hablar de una acción ocurrida en el pasado muy 
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reciente expresado mayoritariamente con pronombres demostrativos. Seguidamente, se 
interpreta un ejemplo sacado del análisis de errores. 
 
32) Este verano, mi español ha mejorado, pase un bien tiempo […] 
• This summer, my Spanish got better, I had such a good time […] 
 
El ejemplo 32 muestra que el aprendiente conjugó el primer verbo de manera 
adecuada pero el segundo verbo le costó más. En inglés, hubiera conjugado este verbo en 
simple past aunque tiene continuación en el presente. El error puede llegar de una traducción 
del inglés al español aunque el primer verbo está bien conjugado o también puede ser la 
lejanía con el marcador temporal “este verano”.  
De cualquier modo, según el análisis de errores del presente estudio, los anglófonos 
no suelen cometer muchos errores relacionados con los usos del pretérito perfecto.  
Para concluir, los anglófonos suelen cometer muchos errores de tiempos del pasado. 
No obstante, el hecho de tener un sistema verbal con tantas divergencias no ayuda. Se puede 
observar que el pretérito indefinido y el pretérito perfecto son tiempos verbales más simples y 
que están más relacionados con su lengua materna. Por el contrario, el imperfecto, como se ha 
mencionado previamente, no tiene un tiempo similar en la lengua inglesa. Entonces, puede ser 
apropiado presentar los tiempos del pasado sin hacer ninguna conexión con la lengua materna, 
sería mejor dar mucho input y favorecer el aprendizaje de estos a partir de una “atención a la 
forma” exponiendo varios casos a la vez dentro de muestras auténticas.   
 
3.2.2 Francófonos 
El sistema verbal del francés es mucho más parecido al español que el del inglés. A 
continuación, se interpretan errores de tiempos del pasado cometidos por francófonos. 
 
Imperfecto 
No existe marcador temporal  • Por ejemplo, el Museo de la Hogueses; todos los 
muñecos fueron maravillosos. 
• […] los españoles fueron mucho más simpáticos […] 
• Fue muy interesante de ver una película española pero 
los actores hablaron muy rápido […] 
•  […] esta familia me considere como un hijo […] 
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•  […] me ayudó mucho cuando me falte una cosa. 
• […] porque todos los personas fueron contentas.  
Existe 1 marcador temporal • Por la noche, hemos ido a bailar salsa, estaba muy bien. 
•  […] antes este curso, no sabi nada […] 
• Durante estas cuatro semanas, he hecho casí todo lo 
que quería. […] había querido conocer a nueva gente... 
Prefiere evitar conjugar el verbo •  […] me ha dicho que hay match […] 
• Y me ha dicho que es Barcelona que juego […] 
• […] este noche hay mucha gente que miran el match. 
• […] vi una fiesta que me parece muy feliz […] 
• […] porque todos los españoles haca la fiesta y soy 
contento […] 
• Al principio del mes, tenía miedo porque estoy sola en 
la familia y no hablo mucho. 
• Antes, me preguntame todo el tiempo […] 
• […] porque no hay trabajo y mi jefe […] no ha tiempo 
para mí. 
Errores de conjugación  
 
El pretérito imperfecto del francés es muy parecido al español. No obstante, los 
francófonos mostraron dificultades a la hora de conjugarlo.  Según las observaciones del 
corpus de redacciones, se puede apreciar que la mayoría de los errores de pretérito imperfecto 
vienen del “evitar conjugar el verbo”, por parte de los aprendientes. De hecho, los estudiantes 
se aseguran de que el texto se va a entender y de la manera que se debe. Además, cometen 
errores que no deberían cometer puesto que el pretérito imperfecto es muy similar al imparfait 
francés.  
 
33) Al principio del mes, tenía miedo porque estoy sola en la familia y no hablo mucho. 
• Au début du mois, j´avais peur parce que je suis seule dans ma famille et je ne parle 
pas beaucoup. 
 
Los tiempos verbales expuestos en este ejemplo no siguen una línea lógica, es decir, 
empieza con un verbo conjugado en imperfecto y luego dos verbos en presente de indicativo 
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aunque la situación deseada es describir una acción del pasado. Se puede interpretar como si 
el individuo viviera todavía solo con la familia y que no fuera muy hablador en general.    
Además de estos errores, los francófonos mostraron una debilidad a la hora de expresar 
descripciones de acciones pasadas. A continuación, se puede observar un ejemplo: 
 
34) Por ejemplo, el Museo de la Hogueses; todos los muñecos fueron maravillosos. 
 
En el ejemplo 34, el individuo está describiendo el “museo de Hogueses” (Museo de 
Hogueras) diciendo que los muñecos eran maravillosos. Aquí, el participante ha usado el 
pretérito indefinido aunque en francés, el tiempo verbal apropiado hubiera sido el imperfecto. 
Para concluir, el pretérito imperfecto no debería causar problemas para los 
francófonos. No obstante, a la hora de escribir un texto y de contrastar todos los tiempos del 
pasado, los francófonos mostraron una cierta dificultad con el pretérito imperfecto. 
 
Pretérito indefinido 
No existe marcador temporal  • Los mejores momentos fueron […] y también cuando 
mi madre española me ha aprendido a cocinar la paella. 
• Cuando hemos llegado era la fiesta de las madres […] 
Existe 1 marcador temporal • Un momento fuerte durante las 3 semanas estaba 
cuando fuimos para visitar […] 
•  […] así que no hemos echo nada el primer fin de 
semana. 
Prefiere evitar conjugar el verbo • […] este viaje, he vivido muchas cosas que me gustan 
[…] 
• […] trabajaba para mí y ayudarme para conocer […] 
• Lo mejor de este mes está de descubrir la familia […] 
• Después de la universidad, […] puedo ver cómo viven 
[…] 
• No estaba un problema para mí porque, […] puedo ver 
[…] 
Errores de conjugación  
En francés, el passé simple se utiliza solamente en la lengua literaria, y tampoco 
mucho. Los francófonos suelen utilizar el passé composé (pretérito perfecto) para expresarse 
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en pasado y eso en la mayoría de casos donde en español se utilizaría el pretérito perfecto o 
indefinido. Entonces, se puede observar que los francófonos cometen errores de pretérito 
indefinido mezclándolo con el perfecto, como lo demuestra el ejemplo siguiente: 
 
35) […] así que no hemos echo nada el primer fin de semana. 
• […] donc, nous n´avons rien fait la première fin de semaine 
 
En el ejemplo 35, además de cometer un error de ortografía del participio pasivo, el 
aprendiente conjuga el verbo en pretérito perfecto aunque existe el marcador temporal « el 
primer fin de semana ». Esta oración proviene del pasado y no se refiere nada al presente. A 
pesar de esto, los francófonos no suelen mezclar el imperfecto con el indefinido.  
Este grupo de participantes cometieron muchos errores que se clasifican como un 
error para evitar cometer otro más grave. En la mayoría de casos,  los aprendientes escribieron 
los verbos en presente de indicativo. La causa de estos errores es la falta de confianza en sus 
conocimientos gramaticales relacionados con los tiempos del pasado. También, otra causa 
puede estar relacionada con el hecho de que la acción presentada les influyera todavía en el 
momento actual. 
 
Pretérito perfecto 
No existe marcador temporal   
Existe 1 marcador temporal • […] durante este mes, la ciudad es muy bonita, he 
visitado […]  y la vista que podemos ver es […] 
• Durante estas cuatro semanas, […] también había 
podido conocer mejor a la cultura […] 
Prefiere evitar conjugar el verbo • Pero me encanta de venir aquí y querría […] 
• Durante este mes, esta la parte […] 
• Durante este mes, yo puedo ver […] 
Errores de conjugación • Pero nos somos acostumbrados […] 
• Hace un mes que estoy llegada en Alicante […] 
• […] creo que he mejoro mucho mi español. 
• Espero mucho que he mejoro […] 
• Los cursos y la familia me ha permitido mejorar […] 
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• Durante estas semanas, aprendido a conocer […] 
• […] esto todo el mundo no la hecho […] 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el pretérito perfecto es un tiempo verbal que 
se usa mucho en francés cuando se habla en pasado. Los francófonos no cometieron muchos 
errores de pretérito perfecto aunque, en algunos casos, lo utilizaron de manera exagerada. El 
punto débil de este grupo de aprendientes a la hora de analizar el pretérito perfecto es su 
conjugación “haber + participio pasivo”. A continuación, se interpreta un tipo de error típico 
que, si no se hace nada, seguirán cometiendo: 
 
36)    Pero nos somos acostumbrados […] 
• Par contre, nous nous sommes habitués […] 
37) Hace un mes que estoy llegada en Alicante […] 
• Ça fait un mois que je suis arrivé à Alicante […] 
 
En francés se utiliza los auxiliares “avoir y être” dependiendo del verbo al que se 
refiere. En español, hay solamente el auxiliar “haber”, entonces, los aprendientes francófonos 
no deberían enfrentarse con dificultades. No obstante, en el nivel intermedio, muestran 
todavía una cierta dificultad respecto a este aspecto gramatical.  
Para concluir, los tiempos del pasado en español son difíciles y presentan dificultades 
a todos los aprendientes. Para los francófonos, por supuesto que hay más conexiones con la 
lengua materna, y se debe intentar crear una manera apropiada para utilizar estas similitudes 
positivamente. A veces, el problema no es el método que se utiliza para introducir gramática 
sino la secuencia que sigue. Posteriormente, se presenta una secuencia didáctica.  
 
4 ANALISIS DE MANUALES 
En esta parte, se analizan tres manuales de español como segunda lengua/lengua 
extranjera. El objetivo es observar y revisar los métodos y las secuencias didácticas utilizadas 
para enseñar los tiempos del pasado y la concordancia de géneros a diferentes tipos de 
hablantes. Para llevar a cabo este análisis, se eligió un manual de español para extranjeros 
(Prisma nivel inicial A1+A2 Fusión), uno adaptado a anglófonos (Plazas “lugar de 
encuentros”) y uno pensado y preparado para francófonos (Gente 1). A continuación se 
presentan estos tres manuales.  
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4.1 Colección Prisma 
En la enseñanza del español como lengua extranjera, la editorial Edinumen siempre 
ha sido una de las mejores,  que trabaja día a día para mejorar y perfeccionar los métodos y 
las herramientas necesarias para aprender la lengua española. En este estudio, se analiza un 
manual de la colección Prisma publicada por Edinumen. La colección Prisma, en cada uno de 
sus manuales logra incluir tanto la integración de destrezas como algunos aspectos de la 
cultura hispanoamericana, la gramática, la autoevaluación y también un modelo preparatorio 
para los exámenes DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera). La mayoría de las 
actividades incluidas en esta colección se llevan a cabo trabajando  en parejas o grupos, con el 
objetivo meta de fomentar la interacción en clase. La gramática se presenta de forma 
inductiva y deductiva dependiendo, en cada caso, de la frecuencia, la rentabilidad y la 
complejidad de los contenidos. Respecto al índice, se presenta en cuatro divisiones de 
contenidos: funcionales, gramaticales, lexicales y culturales. Por lo tanto, los estudiantes 
saben lo que van a aprender y también para qué sirve. A continuación se analizan los aspectos 
gramaticales examinados en esta investigación. 
El género se introduce desde el principio con ejercicios lexicales. Por ejemplo, en la 
primera unidad, los aprendientes tienen que completar un cuadro sobre las nacionalidades. De 
este modo, se dan cuenta de que existe una diferencia de género en la ortografía aunque para 
ellos, el objetivo principal sea adquirir nuevo vocabulario. La segunda unidad trata los 
artículos definidos e indefinidos, y los adjetivos relacionados con los colores. Las primeras 
actividades integran el vocabulario, con los artículos sin tratar de resolver el problema de 
género. No obstante, en la actividad cuatro, tienen que buscar si los sustantivos son femeninos 
o masculinos. Los aprendientes, después de estas dos unidades no tuvieron que flexionar 
nada, pero, el problema que causa el género es el foco de atención de muchos ejercicios. Una 
vez que han visto el género de algunos sustantivos, en la tercera unidad, los aprendientes 
empiezan a flexionarlos, tanto de forma oral como escrita, con los artículos y los adjetivos (ej. 
la camisa roja). Posterior a la unidad tres, a pesar del apartado “Revisión 1-10”, el manual no 
presta más atención a la concordancia de género. Obviamente, se enlaza con los nuevos 
conocimientos ya que los artículos, sustantivos y adjetivos son imprescindibles para 
expresarse de manera adecuada. El libro del alumno Prisma nivel inicial A1+A2 Fusión no 
incluye ningún resumen gramatical para apoyar a los estudiantes en su aprendizaje.  
Los tiempos del pasado siempre han sido una dificultad para los aprendientes del 
español como lengua extranjera. Este estudio se ha centrado en los tres primeros tiempos del 
pasado que se introducen. La colección Prisma empieza a introducir estos tiempos solamente 
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en el nivel A2, después que los alumnos tienen adquiridos los conocimientos del presente y 
todos sus irregulares. Prisma integra primero el pretérito perfecto. Este tiempo está 
introducido de manera inductiva y siguiendo un método de “atención a la forma”. Luego, 
deben completar una tabla que les muestra la forma del pretérito perfecto, notar sus 
irregulares, y finalmente, darse cuenta de su uso. El resto de la unidad diez se dedica a la 
producción del pretérito perfecto. En la unidad trece, los aprendientes entran en contacto, por 
primera vez, con el pretérito indefinido. Esta unidad comienza con una revisión del pretérito 
perfecto, para luego integrar el nuevo tiempo verbal en muestras auténticas. Asimismo, los 
autores presentan el pretérito indefinido de forma inductiva. Las últimas actividades de esta 
unidad se dedican a la comprensión oral contrastando el pretérito perfecto e indefinido. 
Seguidamente, el manual tiene actividades de comprensión (input) antes de pedirles que 
produzcan estos dos tiempos (output). Finalmente, introducen el pretérito imperfecto 
empezando con un texto, una clasificación de los verbos y acaba con la forma de los verbos, 
tanto regulares como irregulares y sus usos. Por último, Prima nivel inicial A1+A2 Fusión 
organiza actividades para que los aprendientes puedan contrastar los tres tiempos del pasado 
de manera a que adquieran una cierta facilidad a la hora de producir oraciones en pasado.  
Para concluir, se aprecia que esta colección fue creada pensando en un público 
multilingüe, por eso, para un anglófono o un francófono puede resultar más complicada la 
adquisición del español, sin la adaptación de algunos temas por parte del docente. La 
secuencia didáctica de los tiempos del pasado muestra una cierta continuidad y un desarrollo 
gradual hacia el aprendizaje, sin embargo la colección Prisma no pone ningún énfasis en la 
concordancia de género, lo cual puede producir mayor dificultad en todos niveles de 
competencias.  
 
4.2 Plazas “Lugar de encuentros” 
El manual Plazas “lugar de encuentros”, fue publicado por la editorial Thomson 
Heinle en 2004. Es un manual preparado y adaptado a un público anglófono que quiere 
aprender el idioma español. Cada capítulo trata de un país diferente por lo que cada clase o 
unidad se transforma en un nuevo viaje al mundo hispano. Todas las unidades contienen una 
parte que se llama “¡A practicar!”, que da una oportunidad a los alumnos de producir en la 
lengua meta, con actividades que ponen énfasis en la exactitud/precisión de la lengua. El 
índice se divide en cuatro partes: objetivos comunicativos, vocabulario, estructuras, 
información cultural. A continuación se analiza el manual desde los conocimientos 
gramaticales de esta investigación. 
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El primer capítulo introduce los artículos determinados e indeterminados de forma 
deductiva. El manual intenta presentar algunas reglas que puedan englobar los géneros del 
español a partir de diferentes hábitos y de la expresión “most of the time”, lo que significa, la 
mayoría de las veces, así se expone que las reglas creadas tienen limitaciones. Los autores 
sugieren a los estudiantes que aprendan los sustantivos, que no se conformen con las reglas 
establecidas, repitiéndolos varias veces con su artículo. En la segunda unidad, se integran los 
adjetivos y la concordancia de estos con personas, esto se hace a partir de una actividad 
descriptiva de personas famosas o conocidas. Además, como es un manual para anglófonos, 
añade una parte donde trata de la colocación de los adjetivos, es decir, en muchos casos, 
después del sustantivo. En la unidad cinco, presenta los pronombres demostrativos, lo cual 
refuerza los conocimientos relacionados con la concordancia de género. Finalmente en el 
capítulo trece, se presentan los participios pasivos como adjetivos y se refuerza el hecho de 
que en español el adjetivo se flexiona en género y número con el sustantivo al que se refiere. 
Como se mencionó previamente, la concordancia se enlaza con los nuevos conocimientos ya 
que se necesita para crear oraciones completas.  
Los tiempos del pasado se introducen de forma deductiva empezando con los verbos 
regulares del pretérito indefinido, ya que este tiempo se parece mucho al “simple past” del 
inglés. Al principio, se presenta la forma para luego insistir en el uso y finalmente integrar los 
marcadores temporales. Los aprendientes aplican la forma del pretérito indefinido dentro de 
varios ejercicios cerrados. Al final de la unidad, se introducen los verbos irregulares con 
cambios ortográficos comparando la conjugación con la del presente de indicativo. La unidad 
siguiente integra el pretérito imperfecto al juego. Del mismo modo que se hiciera con el 
tiempo anterior, se comienza con la presentación de la forma regular y, como el imperfecto 
tiene solamente tres verbos irregulares, los introduce a continuación. Los autores dividen los 
usos e introducen cada uno por separado, contrastándolos con el inglés, puesto que el 
imperfecto suele ser el más complicado para los angloparlantes. La página siguiente contiene 
dos actividades preparatorias de conjugación del imperfecto, y sigue con otra donde los 
alumnos tienen que elegir entre el pretérito indefinido y imperfecto. Sin repetir más, este 
manual sigue la misma línea de presentación de los contenidos, por lo que lo primero 
integrado del pretérito perfecto es la forma y luego, actividades de forma y otras en las que se 
compara con el resto de tiempos del pasado. Integra un ejercicio de conjugación del verbo 
haber y luego otro de participio pasivo para finalmente completar un ejercicio de conjugación 
del pretérito perfecto. Las materiales se presentan de manera sistemática. 
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Para concluir, este manual presenta el material teniendo en cuenta la lengua materna 
del estudiante. Todas las instrucciones están escritas en inglés y todos conocimientos 
gramaticales se introducen y se explican en inglés también. Se sugiere que, para ayudar a los 
anglófonos en el aprendizaje del español, se contrasten los dos idiomas de manera simultánea; 
sin embargo, el manual no usa la lengua materna, el inglés, como una estrategia de 
aprendizaje sino como un método. Asimismo, los ejercicios no están contextualizados y no 
hay ninguna variación en la forma de presentar el material. Plazas “lugar de encuentros” 
utiliza un enfoque sintético centrado en la atención a las formas.  
 
4.3 Gente 1 
El manual Gente 1, está publicado por la editorial, reputada por sus manuales de 
español como lengua extranjera, “Difusión”. Gente dispone de ediciones adaptadas a las 
necesidades específicas de hablantes de diez lenguas: alemán, italiano, inglés, francés, griego, 
portugués, holandés, polaco, esloveno y húngaro. En este estudio, se presenta y analiza el 
manual Gente 1 preparado y adaptado a los francoparlantes. El mismo integra tanto aspectos 
gramaticales, como culturales y lexicales y sigue un enfoque mediante tareas. Contiene un 
índice de los contenidos de cada unidad, detallado y dividido en cinco categorías: (1) entrar en 
materia, introduce brevemente los temas y vocabulario; (2) en contexto, presentan los 
materiales auténticos sobre los temas tratados; (3)formas y recursos, centra la atención de los 
aprendientes en los aspectos más teóricos; (4) tareas, permite realizar tareas comunicativas en 
contextos reales; y finalmente, (5) mundos en contacto, reflexiona sobre aspectos culturales 
del mundo hispanohablante. El apartado (3) “formas y recursos” contiene las explicaciones 
gramaticales, sus formas y sus usos. Además, explica su utilización en contexto de 
comunicación. A continuación, se analiza la forma de presentar los dos aspectos gramaticales 
tratados en esta investigación.  
Respecto a la concordancia de género, la primera unidad muestra tanto los artículos 
definidos como los determinantes demostrativos. No obstante, esta unidad del libro del 
alumno no contiene ninguna actividad para practicar estos dos aspectos. La segunda unidad 
integra el género y número de los adjetivos. La mayoría de las actividades son de 
comprensión auditiva o de clasificación de sustantivos y adjetivos, es decir, de input. Dentro 
de estas actividades comunicativas, los aprendientes se dan cuenta de que  el género funciona 
igual que en francés. En la segunda unidad, los alumnos tienen algunas actividades que les 
permiten practicar la concordancia de género. Además, al final del libro hay un consultorio 
gramatical y notas contrastivas escritas en francés,  lo cual ayuda a los aprendientes. En este 
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caso, se presentan algunas particularidades del género como la problemática de los sustantivos 
femeninos que empiezan con una –a tónica.  
En cuanto a los tiempos del pasado, Gente 1 comienza a introducir el pretérito 
perfecto en la unidad seis. Lo hace con una actividad de asociación, y junto a ella incluye un 
cuadro con las explicaciones gramaticales del pretérito perfecto (forma, irregulares y 
marcadores temporales) y también remite a los aprendientes al consultorio gramatical. En esta 
unidad, se les pide a los alumnos que produzcan el pretérito perfecto con un juego de 
“¿Verdad o mentira?”. Los textos del apartado “mundos en contacto”, al final de la misma, no 
tienen relación con los contenidos gramaticales introducidos. Luego, se debe esperar hasta la 
unidad once para volver a tocar los tiempos del pasado e integrar tanto el pretérito indefinido 
como el imperfecto. En la puesta en contexto de la unidad once, los aprendientes tienen que 
darse cuenta de las diferencias entre los tres tiempos (pretérito perfecto, indefinido e 
imperfecto). Se presentan pidiendo a los aprendientes que subrayen los verbos dentro de 
muestras auténticas y que observen la diferencia entre sus terminaciones. Más tarde, deben 
producir los tiempos pero esta vez, por separado. En la tarea final, los estudiantes tienen que 
leer algunos fragmentos sobre personas famosas para luego escribir la historia de una persona 
que conocen, utilizando las formas apropiadas de los tiempos del pasado. De nuevo, el 
consultorio gramatical añade más explicaciones e integra notas contrastivas sobre el pretérito 
perfecto, indefinido e imperfecto.  
Para concluir, el libro Gente 1 preparado para los francófonos, presenta los 
contenidos gramaticales siguiendo más o menos las mismas líneas que la colección Prisma. 
Una de las diferencias se sitúa en la producción de los aspectos gramaticales, ya que en Gente 
1 hay mucho input, pero los aprendientes deben jugar con la lengua en todo momento. La 
concordancia de género, según las notas contrastivas, no debería ser un factor difícil por lo 
que no pusieron ningún énfasis en ello. Sin embargo, se analizó el libro del alumno y no el 
libro de ejercicios, puede ser que aquel contenga más actividades para trabajar el género. En 
cuanto a los tiempos del pasado, se introducen de manera inductiva presentando el pretérito 
perfecto de manera independiente, y el indefinido y el imperfecto de forma combinada. Se 
presta menos atención al imperfecto puesto que según las notas contrastivas, no debería 
causar ningún problema.  
 
5 IMPLICACIONES DIDACTICAS 
5.1 Propuestas didácticas: Concordancia de género 
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5.1.1 Anglófonos 
Los anglófonos de nivel intermedio que participaron en este estudio, cometieron 
muchos errores de concordancia de género. La razón puede estar relacionada con el hecho de 
que deben aprender este contenido gramatical sin la aportación de conocimientos previos de la 
lengua materna. Para compensar esta problemática, se sugiere poner más énfasis, tanto en las 
terminaciones de los sustantivos como en las categorías gramaticales. Como lo muestra el 
Análisis de Errores, la mayoría de los errores de artículos están relacionados con los 
sustantivos con terminaciones neutrales y los demás con los determinantes indefinidos, y los 
adjetivos.  
El Análisis de Errores también demuestra que en caso de sustantivos plurales, la 
mayoría del tiempo, los aprendientes no presentan ningún problema a la hora de concordarlos 
en número. Por lo tanto, se recomienda interpretar los errores de concordancia en relación con 
los que cometen los niños a la hora de aprender su lengua materna puesto que no es un 
sistema que tuvieron que adquirir en el pasado con inglés. Con los resultados del Análisis de 
Errores, se sugiere que los anglófonos deben pasar por tres etapas antes de poder flexionar los 
sustantivos, tanto en género como en número, adecuadamente. En primer lugar, empiezan con 
el aprendizaje de sustantivos para luego, en segundo lugar, descubrir que tanto los artículos 
como  los determinantes y adjetivos se flexionan en número con el sustantivo al que se 
refieren. Finalmente, en tercer lugar, después de haber adquirido el singular y plural, 
adquieren la concordancia de género, dándose cuenta en varios libros, manuales o 
interacciones orales, que los sustantivos también tienen un género.  
La propuesta didáctica que se presenta en este estudio, trata de solucionar la 
problemática de concordancia de género por lo que, no se desarrollarán actividades 
relacionadas con la segunda fase mencionada previamente, es decir, la concordancia de 
número. Del mismo modo, se trata de sugerir líneas de introducción del aspecto gramatical y 
no la elaboración de todos los ejercicios requeridos para la adquisición de la concordancia. 
Observando esta propuesta, hay que tener en cuenta que la concordancia de género, según el 
currículo del Instituto Cervantes y los manuales analizados previamente, se integra de manera 
progresiva en distintos niveles de aprendizajes. 
En primer lugar, el aprendizaje de vocabulario y de los géneros del español se integra 
desde el principio con los niveles iniciales. En este estudio, los anglófonos, aunque suelen 
flexionar bien los sustantivos con las terminaciones –a y –o, muestran dificultades con las 
terminaciones neutrales. Por eso, se propone que la primera tarea se presente de manera 
inductiva y siguiendo “la atención a la forma”, así, los aprendientes llegarán a reflexionar 
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sobre el idioma y  a producir sus propias reglas. Se trata de ejercicios que, a primera vista, 
parecen ser de léxico, pero que integran los géneros de los sustantivos del español y presentan 
los artículos y algunos adjetivos. Estos ejercicios incluyen las terminaciones más frecuentes. 
De este modo, aunque estas clasificaciones tengan sus limitaciones, el aprendiente hace 
conexiones entre las palabras y sus terminaciones. Finalmente, estos ejercicios se completan a 
través de un contexto real para aumentar la motivación y la comprensión los cuales ayudan a 
la adquisición de los géneros y del nuevo vocabulario.  
La segunda tarea sirve para fomentar lo introducido en la primera, siguiendo el 
mismo contexto. De hecho, se incluirían más ejercicios y se integrarían los sustantivos que 
provienen del griego (problema, diploma…) y otros casos excepcionales. Como se ha 
mencionado previamente, los artículos en sí, no presentan mayor problema, ya que se sugiere 
que la problemática esté en las terminaciones neutrales. Por eso, poco a poco se puede 
aumentar la dificultad añadiendo los determinantes indefinidos en las muestras utilizadas.  
La tercera tarea incluye los determinantes indefinidos. Como se ha mencionado en 
previos apartados, los que más problemas causan son “todo” y “mucho”. Por eso, esta parte 
trata solamente de estos dos determinantes indefinidos. A este nivel, los aprendientes saben 
flexionar los artículos adecuadamente pero los determinantes indefinidos no. Entonces, se 
sugiere que se les introduzca la flexión de estos determinantes de forma deductiva y que se 
incluyan ejemplos con artículos  para que se den cuenta de la concordancia que tiene que 
haber. La segunda parte de esta actividad son ejercicios de producción donde tienen que 
concordar los determinantes con el sustantivo apropiado.    
Finalmente, la cuarta tarea trata de la concordancia de los sustantivos con sus 
adjetivos. El Análisis de Errores mostró que, al igual que con los determinantes indefinidos, 
los anglófonos, aunque el artículo está bien flexionado, no hacen concordar los adjetivos en 
género con el sustantivo al que se refieren. Por eso, se recomienda que los aprendientes 
observen los adjetivos dentro de una muestra y que tengan que buscar a qué sustantivos se 
refieren. De este modo, sin producir nada concreto por escrito, se dan cuenta de que los 
adjetivos, aunque estén más allá en la oración, califican a un sustantivo y concuerdan en 
género con él. Además, desarrollan una nueva estrategia que les ayudará a revisar sus 
producciones escritas.  Seguidamente, a partir de una imagen, los aprendientes tendrán que 
escribir un texto descriptivo sobre algunos personajes incluidos en ella. No obstante, atención, 
la concordancia con adjetivos es un tema gramatical que según el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes, se trata a niveles tanto iniciales como intermedios. 
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Para concluir, la concordancia de género no es un contenido gramatical que se 
adquiera después de una sesión. Los anglófonos mostraron tener todavía problemas, aunque 
estuvieran en el nivel intermedio. Por eso, este aspecto debe ser reforzado en todos los niveles 
de aprendizaje.   
   
Concordancia de género 
Información: Secuencia didáctica adaptada a anglófonos 
Objetivo: concordar los artículos, determinantes y adjetivos con el sustantivo al que se refiere 
 
Enfoques y metodologías: Presentación inductiva y deductiva siguiendo el enfoque 
comunicativo y la “atención a la forma”.   
Objetivos 
específicos: 
• Aprender sustantivos y sus terminaciones 
• Flexionar los artículos 
• Flexionar los determinantes indefinidos 
• Concordar los adjetivos de forma adecuada 
 
Tarea 1 Aprender sustantivos 
Procedimiento 
de la tarea 
 
Nivel A1-A2 
 
 
Contexto de aprendizaje: Un viaje al extranjero 
1. Elegir los objetos 
imprescindible para un viaje 
2. Leer un texto 
relacionado con el viaje 
  1 y 2: el objetivo es 
observar las terminaciones de los sustantivos. 
3. Clasificar los 
sustantivos en la tabla según las terminaciones 
  Darse cuenta de la 
diferencia entre los sustantivos femeninos y masculinos 
4. Observar la tabla y 
los sustantivos y completar las reglas 
 
Tarea 2 Los artículos indeterminados y determinados  
Procedimiento 
de la tarea 
 
 
1. La propuesta siguiente incluye 
un ejercicio donde los aprendientes tienen que escribir el artículo 
correspondiente al género del sustantivo. 
 
  Esta tarea incluiría más 
ejercicios tanto abiertos como cerrados para que los estudiantes 
puedan fomentar el conocimiento gramatical. 
Tarea 3 Los determinantes indefinidos 
Procedimiento 
de la tarea 
En este momento, los alumnos se han dado cuenta de la concordancia de 
género. Por eso, se propone una introducción de la flexión 
determinantes/sustantivos de forma deductiva. 
 
1. Con mucho input y muchos ejercicios, se cree que los estudiantes 
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podrán adquirir el conocimiento percibido. 
Tarea 4 Los adjetivos 
Procedimiento 
de la tarea 
 
Nivel A1-B2 
Concordar los sustantivos con adjetivos es un proceso más largo y la propuesta 
siguiente es solamente una idea de tarea posible 
 
Teniendo en cuenta que ya los aprendientes saben concordar los adjetivos 
dentro de actividades cerradas, se les propone la tarea 4. 
1. Leer el texto 
  Buscar los adjetivos de la tabla en el texto y buscar a que 
sustantivo se refieren 
o El objetivo es que el aprendiente desarrolle una nueva 
estrategia y que pueda concordar los adjetivos aunque se 
refieren a sustantivos lejanos. 
2. Producir una descripción de un personaje 
  Se puede hacer de forma escrita o oral 
  Tienen que adivinar el personaje al que se refiere su compañero 
  Tienen que utilizar varios adjetivos tanto físicos como mentales. 
 
 
 
 
Tarea 1: Los sustantivos en español 
Un viaje al extranjero 
Un amigo se va de viaje al extranjero y necesita tu ayuda. Es su primer viaje y no sabe qué 
llevar en la mochila.  
1. Pon un círculo a los objetos que te parece importante llevar, y una X a los que no.  
   
Un adaptador de electricidad Una falda Un saco de dormir 
   
Un pez El pasaporte Las gafas de sol 
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Un impermeable La joyería El papel higiénico 
 
2. Escribe 5 objetos que te parecen importantes para llevar de viaje 
_____________________ _____________________ _____________________ 
_____________________ _____________________  
 
3. Lee el texto siguiente y contesta a la pregunta. 
Mi amigo conoce a una chica, no sé dónde, puede ser en una fiesta, en un pueblo, o 
en la playa, etc. ¿De dónde es usted? o ¿De dónde eres? Son, casi siempre, las 
primeras preguntas. Luego, responde con muchos detalles. Por ejemplo, mi amigo le 
contesta: “Yo soy canadiense, pero vivo en Madrid desde el 2005… Mis padres son 
de Quebec.” 
Su nueva amiga, María, es de Perú. Vive en Arequipa, una ciudad en la costa 
peruana. María es guapa y muy simpática. Tiene el pelo rubio y los ojos oscuros. Es 
profesora de inglés en la universidad.  
Lo divertido de viajar, es que es mucho más fácil conversar con la gente ya que cada 
país del mundo es muy diferente; se puede hablar de la historia, las tradiciones, las 
costumbres, la lengua, la economía, el paisaje, los estilos de vida, incluso el aspecto 
físico de las personas.  
¿Puedes pensar en otros temas de conversación de los que se podría hablar? ______________ 
___________________________________________________________________________. 
4. Clasifica todas las palabras subrayadas incluidas, en los ejercicios 1, 2 y 3 según su 
terminación, en el cuadro siguiente. 
Terminan en –o 
 
 
 
 
Terminan en –a Terminan en –dad o –tad 
Terminan en –or Terminan en –ción o -sión  Terminan en –ez 
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Terminan en –aje Terminan en –tud o –dumbre 
 
 
 
 
Otras terminaciones 
 
5. Observa el cuadrado de arriba y completa las oraciones siguientes. 
a. Es importante saber el género de las palabras. En español, las palabras pueden ser 
________________ o ________________. 
b. Generalmente, las palabras con la terminación –o son ________________. 
c. Generalmente, las palabras con las terminaciones –aje y –or son ________________. 
d. Generalmente, las palabras con la terminación –a son ________________. 
e. Generalmente, las palabras con la terminación –ción y –sión  son ________________.  
f. Generalmente, las palabras con la terminación –tud y –umbre  son _______________. 
g. Generalmente, las palabras con la terminación –tad y –dad  son ________________.  
h. Generalmente, las palabras con la terminación –ez  son ________________. 
i. Los artículos “____, ____, ____ y unos” preceden los sustantivos masculinos. 
j. Los artículos “____, ____, ____ y unas” preceden los sustantivos femeninos. 
 
Tarea 2: Los artículos 
Un viaje al extranjero 
Al final, mi amigo decide llevar otros objetos en su mochila. No es que los vuestros estén mal, 
pero muchas de las cosas mencionadas le parecen inútiles. 
1. Abajo tiene la lista de los 10 objetos que va a llevar de viaje. Coloca el artículo que 
corresponde a cada objeto. Masculino “el, un” // Femenino “la, una” 
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1. _________ diccionario  6. _________ dirección 
hasta el hotel 
 
2. _________ brújula  
 
7. _________ tijeras 
 
3. _________ ordenador  
 
8. _________ despertador 
 
4. _________ encendedor   9. _________ carpeta  
5. _________ revista  
 
10. _________ gorra 
 
Tarea 3: Los determinantes indefinidos 
Uso: Los determinantes indefinidos indican cantidad de manera imprecisa o indeterminada. 
- Los determinantes se flexionan en género y número con los sustantivos a que se refieren. 
Determinantes indefinidos Ejemplos: 
Todo, toda, todos, todas o Todo el mundo… 
o Toda la familia… 
o Todos los días… 
o Todas las personas… 
Mucho, mucha, muchos, muchas o Tengo mucho dinero. 
o La ensalada tiene mucha verdura. 
o Visité muchos pueblos. 
o Conozco muchas palabras en español. 
 
1. Lee el texto que escribió María en su diario y completa los huecos con la forma adecuada 
de los determinantes indefinidos “todo” y “mucho”. 
Querido diario,  
hacía __________ tiempo que no había tenido una reunión con los viejos amigos del instituto.  
Estuve mirando a la gente __________ la noche y me di cuenta que __________, sin 
excepción, estamos más viejos. ¡Cómo pasa el tiempo! __________ los amigos míos se han 
quedado completamente calvos, aunque Fernando sigue con su impresionante mata de pelo; 
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algunas están bastante más gorditas –Maite Céspedes y Natasha Moreno siguen pesando 
cincuenta kilos, ¿cómo lo harán?- pero ninguna se ha operado nada – al menos eso dicen ellas. 
¡Además están __________ embarazadas! En general, la verdad es que __________ las chicas 
seguimos estando muy guapas. Algunos ya se han divorciado, creo que José Miguel 
Lombardo y Paco González, y vinieron a la fiesta con sus segundas parejas. Es curioso, pero 
ninguno de ellos vive en el extranjero, __________ se han quedado en España, solo yo vivo 
fuera. __________ las chicas, sin excepción, trabajamos. Es una suerte. Sin embargo, 
__________ de los chicos están en paro. __________ el mundo tenía historias que contar y 
nadie para escuchar.  
(Texto adaptado: Gramática Básica del Estudiante de Español, Alonso Raya, 2006: 51) 
Tarea 4: Los adjetivos 
1. Lee este texto que Laura ha enviado al concurso “Microamores”. ¿Te ha pasado una cosa 
parecida en el pasado? Coméntaselo a tu compañero. 
Una historia casi perfecta 
Ella iba en un moderno tren de cercanías. Su compartimiento estaba vacío. Miraba aquella 
empañada ventana, viendo pasar el paisaje maravilloso de la España profunda. El tren se paró 
y vio subir a varias personas muy jóvenes. Oyó que se abrían las puertas del compartimiento y 
entró un chico muy interesante: gafas, barba de tres días y una mochila grande a la espalda. Se 
saludaron tímidamente y él le preguntó: “Oye, ¿tienes una tarjeta de viaje múltiple?”. En este 
país, fuera de las horas punta, podían viajar dos personas por el precio de una, por lo que las 
personas astutas probaban suerte en el tren y buscaban a alguien con esa tarjeta para viajar. 
Ella le dijo que sí, que no sería problema. El se sentó y el tren se puso en marcha. Ella lo 
miraba de reojo y se preguntaba qué libro era el que él leía tan atento, pero no conseguía 
verlo. De vez en cuando se cruzaban sus miradas y se sonreía tímidamente. Ninguno de los 
dos se atrevía a hablar con el otro, pero no dejaban de mirarse de reojo o en el reflejo de la 
ventana. De pronto entró el revisor, ella mostró su tarjeta y le dijo “viene conmigo”, 
refiriéndose al chico. Cuando el revisor se fue, aquel amable chico con sensual acento le dio 
las gracias y ella, emocionada, le dijo: “A cambio, ¿no tendrás un chicle de menta? Me 
encantan y hoy no tengo ninguno”. Él no tenía, pero, antes de bajarse, le prometió: “La 
próxima vez tendré uno de menta para ti. Prometido”. Ella dijo: “de acuerdo”, pero mientras 
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lo veía alejarse pensó que era tonta por no haberle dicho algo más ya que seguro que no 
volverían a verse. 
 
2. Busca los adjetivos siguientes en el texto y escribe a que palabra o persona se refiere o 
califica. 
Adjetivos  Adjetivos  
Moderno: _______________________ Astutas: _______________________ 
Vacío: _______________________ Atento: _______________________ 
Empañada: _______________________ Amable: _______________________ 
Maravilloso: _______________________ Sensual: _______________________ 
Profunda: _______________________ Emocionada: _______________________ 
Interesante: _______________________ Próxima: _______________________ 
Grande: _______________________ Tonta: _______________________ 
 
 
Fíjate la conexión que existe entre los sustantivo y adjetivos del ejercicio anterior, ¿qué 
conclusión puedes extraer de ellos? En español, los adjetivos… _______________________ 
___________________________________________________________________________. 
 
 
3. Observa la imagen del programa de tele “Aquí no hay quien viva” y describe a 3 
personajes utilizando diferentes adjetivos. Intenta adivinar los personajes descritos por tu 
compañero. 
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a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
5.1.2 Francófonos 
Los francófonos presentaron mejor dominio de la concordancia de género ya que 
existe en su lengua materna. No obstante, tuvieron muchos errores que se relacionan con una 
traducción de los sustantivos del francés al español. Del mismo modo, los francófonos 
cometieron errores en sustantivos con terminaciones básicas, es decir, palabras que terminan 
en –a y en –o. En estos casos, la mayoría de ellos se refiere a artículos. 
Como se ha mencionado en los resultados, cada aprendiente cometió solo de uno a 
dos errores, lo cual demuestra un buen conocimiento de la concordancia de género. Por eso, la 
gran diferencia entre la propuesta para anglófonos y la para francófonos es el factor tiempo. 
En los párrafos siguientes, se explica una secuencia de actividades que puede ayudar y 
fomentar la adquisición de este contenido gramatical. Como con los anglófonos, se trata de 
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ideas sobre cómo implementar la concordancia, sin embargo, se necesita más input para 
adquirir el pleno conocimiento gramatical que lo que se presenta a continuación.  
La primera tarea puede ser la misma que la pensada para los anglófonos. No 
obstante, el objetivo no sería la toma de conciencia de los géneros en español sino adquirir 
nuevo vocabulario y darse cuenta de las terminaciones y su conexión con el género. Muchas 
palabras de francés tienen un cambio de género en español y por eso, utilizar una actividad 
inductiva que sigue la “atención a la forma” puede combatir la interferencia lexical entre 
ambas lenguas.  
La segunda tarea recomienda una fomentación de las terminaciones de los 
sustantivos pero incluiría palabras que cambian de género en español, algunas palabras con 
influencia griega, terminadas en –ma y otros casos excepcionales. Esta actividad contrastiva 
tiene como fin que los aprendientes se den cuenta de que en muchos casos, no pueden traducir 
del francés al español ya que el género cambia. La propuesta de actividad que aparece abajo 
es solo un ejemplo. De todos modos, habría que incluir mucho más input para que los 
alumnos observen y conecten los géneros de los sustantivos del español.  
La tercera tarea sugiere ejercicios que integran todas las categorías gramaticales que 
participan en la concordancia de género. El ejercicio presentado consiste en rellenar huecos y 
flexionar adjetivos en un texto donde los aprendientes los completan con palabras adecuadas. 
Finalmente, se recomienda que los estudiantes escriban un texto descriptivo aunque no sea 
necesario que el objetivo sea concordar el género adecuadamente. El objetivo puede ser 
diferente pero el profesor se puede fijar en la eficacia con la que los aprendientes concuerdan 
los sustantivos.  
 
Concordancia de género 
Información: Secuencia didáctica adaptada a francófonos 
Objetivo: concordar los artículos, determinantes y adjetivos con el sustantivo al que se refieren 
 
Enfoques y metodologías: Presentación inductiva siguiendo el enfoque comunicativo y la 
“atención a la forma”.   
 
Objetivos 
específicos: 
• Aprender sustantivos y sus terminaciones 
• Flexionar los artículos 
• Flexionar los determinantes indefinidos 
• Concordar los adjetivos de forma adecuada 
 
Tarea 1 Aprender sustantivos 
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Procedimiento 
de la tarea 
 
Nivel A1 
Contexto de aprendizaje: Un viaje al extranjero 
1. Elegir los objetos 
imprescindibles para un viaje 
2. Leer un texto 
relacionado con el viaje 
  1 y 2: el objetivo es 
observar las terminaciones de los sustantivos y aprender nuevo 
vocabulario. 
3. Clasificar los 
sustantivos en la tabla según las terminaciones 
  Darse cuenta de la 
diferencia entre los sustantivos femeninos y masculinos 
4. Observar la tabla y 
los sustantivos y completar las reglas 
Tarea 2 Ejercicios contrastivos francés/español y casos excepcionales 
Procedimiento 
de la tarea 
 
Nivel A1 
1. Propone un ejercicio 
contrastivo cerrado 
  Tienen que completar con el 
artículo adecuado 
  Incluye muchas palabras que 
cambian de género de francés a español 
  Incluye algunos casos 
excepcionales como la terminación –ma que proviene del 
griego. 
 
- Este estudio incluye 
solamente un ejercicio pero se recomienda integrar más ejercicios cerrados 
y también abiertos. 
Tarea 3 Concordancia de género 
Procedimiento 
de la tarea 
 
Nivel A2 
Como en francés, los adjetivos se flexionan en género con el sustantivo al que 
se refieren. La propuesta sugiere ejercicios que engloban todas las categorías 
gramaticales relacionadas con la concordancia de género. 
 
Contexto: La búsqueda de su alma gemela 
 
1. Rellenar los huecos con el artículo, determinante indefinido o 
pronombre demostrativo apropiado. 
2. Concordar los adjetivos en mayúscula con la palabra a la que se 
refieren. 
3. Contestar a la carta de María Bella  
  Describirte física y mentalmente 
  Describir lo que estás buscando en una persona 
  Integrar muchos adjetivos.  
 
Tarea 1: Fijarse en la primera actividad de la propuesta didáctica para anglófonos 
Tarea 2: Ejercicios contrastivos 
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1. Abajo tiene la lista de los 10 objetos. Coloca el artículo que corresponde a cada objeto. 
Masculino “el, un” // Femenino “la, una” 
1. _________ color 
 
6. _________ problema  
2. _________ tomate  
 
7. _________ sangre  
3. _________ error  
 
8. _________ diploma 
 
4. _________ calor  9. _________ video 
 
5. _________ armario 
 
10. _________ sal 
 
 
Tarea 3:  
Hay mucha gente buscando el amor en el Internet. María, una mujer joven de 23 años, está 
buscando a su alma gemela. Lee la descripción de lo que busca. 
1. Completa los huecos con el artículo, pronombre demostrativo o determinante indefinido 
adecuado, y concuerda los adjetivos en mayúsculas con los sustantivos a que se refieren. 
María Bella 
No sé dónde estás, en qué lugar del mundo te encuentras; no sé cuál es __________ idioma 
que hablas ni __________ nacionalidad que tienes; no conozco __________ color de tus 
ojos, de tu pelo, ni siquiera __________ tono de tu voz, pero siento que debo encontrarte 
justo en __________ momento. Quiero salvar __________ distancia, __________ abismo 
que nos divide, y transportarme de amor con __________ aroma MÍSTICO __________ y 
PURO __________ que tu ser despide. Yo quiero ser uno de __________ lazos con que 
decoras tus radiantes sienes; yo quiero, en __________ cielo de tus brazos, ¡beber la gloria 
que en tus labios tienes! __________ los días deberíamos preocuparnos por escuchar BUEN 
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__________ música, leer HERMOSO __________ poemas, extasiarnos con LINDO 
__________ pinturas y hablarnos con palabras ENCANTADOR __________. Te he visto en 
mis sueños como __________ fantasma, alto junco ceñido al aire de mi alma. Deseo 
encontrarte pronto, no quiero perder más tiempo, ven aquí amor mío, que te espera un 
corazón VACÍO __________, listo para aprender que __________ soledad al fin se ha ido, 
para dar __________ paso hacia los sueños de hadas y castillos, tienes aquí tu princesa, 
dispuesta a escapar contigo. Quiero amarte y respetarte; quiero besarte __________ manos; 
quiero sentir tu calor; quiero que seas mi amigo; quiero entregarte mi pasión. 
María Bella 
(Texto adaptado del Internet: http://www.redlg.com/contactos/mbh.php  
 
2. Como María, no puedes encontrar nadie con quien compartir tu vida de manera tradicional, 
por lo que decidiste intentarlo con el Internet. Escribe una carta contestando a María y 
describiendo tu perfil pero también a la persona que buscas.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Para concluir, la concordancia de género es uno de los contenidos gramaticales más 
importantes, pero también más complejo. 
Por una parte, a la hora de enseñarlo a un grupo anglófono, hay que tener en cuenta 
que nunca aprendieron este aspecto en su lengua materna. Por eso, se recomienda presentarles 
el mayor input posible, tanto oral como escrito, con cada una de las categorías gramaticales. 
Un método inductivo puede facilitar la clasificación de las terminaciones y la toma en 
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conciencia de los géneros. Al final, los anglófonos necesitan tener una cierta progresión bien 
estructurada. 
Por otra parte, con un grupo francófono, la dificultad primaria se encuentra en los 
contextos donde los sustantivos cambian de género de una lengua a otra. También, suelen 
cometer errores de inadvertencia con terminaciones básicas, lo cual se puede referir a la 
inseguridad gráfica. Para solucionar eso, se sugiere darles la oportunidad de hacer sus propias 
hipótesis con todas las categorías gramaticales para luego fomentar la concordancia de género 
dentro de ejercicios de producción. Los francófonos saben cómo funciona la concordancia de 
género, necesitan tener oportunidades de practicarlo, cometer errores y finalmente aprender de 
ellos. Finalmente, el factor tiempo es muy importante. Se propone que los anglófonos 
necesitan más ejercicios y más input centrado en la concordancia de género que los 
francófonos. 
 
5.2 Propuestas didácticas: Tiempos del pasado 
 
5.2.1 Anglófonos 
El Análisis de Errores supuso un gran apoyo a la hora de sugerir una pista de 
solución para la introducción de los tiempos del pasado.  
En primer lugar, los anglófonos cometieron muchos errores de pretérito imperfecto 
puesto que en inglés, no existe un equivalente y todos sus usos pertenecen a una forma verbal 
distinta. Además, no se puede relacionar la dificultad con un uso en particular sino que 
cometieron errores de todos tipos. Por eso, se recomienda que el pretérito imperfecto sea el 
primer tiempo del pasado introducido para los anglófonos. De esta manera, con una 
contextualización adecuada, los estudiantes tendrán que utilizar el pretérito imperfecto y se 
darán cuenta de sus usos sin tener que contrastarlo con otro tiempo del pasado. Los dos usos 
que se revelaron más problemáticos fueron los siguientes: describir una acción pasada y 
hablar de acciones habituales en el pasado. Entonces, la primera tarea muestra la forma del 
pretérito imperfecto puesto que es bastante simple y contiene solamente tres verbos 
irregulares. Se recomienda que se presente siguiendo la “atención a la forma” dentro de una 
muestra auténtica que incluye marcadores temporales y donde los aprendientes tengan que 
observar los verbos en imperfecto y su forma. Después, se sugiere introducir cada uso por 
separado de manera deductiva para que el foco de atención sea observar dónde y cuándo se 
utiliza el pretérito imperfecto. Con el objetivo de poder hablar de acciones habituales en el 
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pasado, se pueden proponer ejercicios contrastivos con el presente de indicativo y el pretérito 
imperfecto. El aspecto más importante es que los alumnos tengan mucho input. 
En segundo lugar, cuando el pretérito imperfecto esté bien entendido y adquirido, se 
recomienda presentar el pretérito perfecto, ya que no es un tiempo verbal que les preocupa 
mucho y que tiene una forma bastante sencilla. No obstante, se sugiere introducir los dos 
tiempos verbales que quedan, es decir, el pretérito perfecto y el indefinido de manera 
simultánea para que puedan tener todas las herramientas disponibles para hablar de manera 
apropiada en pasado. Estos dos tiempos no presentaron mayor dificultad, sin embargo, en 
muchos casos, se puede observar, que mezclaron los dos tiempos aunque incluyeron 
marcadores temporales. El inglés tiene una equivalencia para estos dos tiempos pero tiene sus 
limitaciones. Por eso, no se recomienda comentar estas conexiones a los alumnos porque 
podría provocar más errores que provocarían problemas y también influenciar el aprendizaje 
del pretérito imperfecto. Se sugiere que se utilice un método inductivo, “atención a la forma” 
donde los estudiantes son los protagonistas y que se den cuenta de las reglas y los usos del 
pretérito indefinido y perfecto por su propia cuenta.  
Para concluir, hay muchas maneras de implementar los tiempos del pasado, sin 
embargo, los datos mostraron mayor problema con los usos del imperfecto; por eso, se opina 
que su aprendizaje sería menos complejo si se empieza con este y no se integra ninguna 
conexión con la lengua materna. Los dos otros no mostraron mayores problemas, pero se 
sugiere presentarlos juntos de manera que su aprendizaje sea más eficaz y su adquisición más 
fácil. Es importante incluir los tres tiempos en ejercicios contrastivos donde los aprendientes 
tengan que producir o elegir, en varios contextos diferentes, el tiempo apropiado. Finalmente, 
se recomienda dar la oportunidad a los aprendientes de fomentar los tiempos del pasado en 
varias producciones tanto escritas como orales.  
Seguidamente se presenta una tabla que expresa de manera más concreta la secuencia 
didáctica que se acaba de explicar en los párrafos previos. 
 
Los tiempos del pasado 
Información: Secuencia didáctica adaptada a anglófonos 
Objetivo: Introducir y adquirir los tiempos del pasado 
 
Enfoques y metodologías: Presentación inductiva siguiendo el enfoque comunicativo y la 
“atención a la forma”.   
Objetivos 
específicos: 
• Pretérito imperfecto 
• Pretérito perfecto 
• Pretérito indefinido 
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Tarea 1 Pretérito imperfecto 
Procedimiento 
de la actividad 
 
 
1. Muestra auténtica: 
Los alumnos aprenden la forma del verbo y sus irregulares. 
2. Uso 1: Para hablar de 
acciones habituales en el pasado  
  Ejercicios de 
comprensión (con marcadores temporales) 
  Ejercicios de 
producción 
  Ejercicios 
contrastivos (presente de indicativo y pretérito imperfecto) 
3. Uso 2: Para hacer 
descripciones en el pasado  
  Ejercicios de 
comprensión (con marcadores temporales) 
  Ejercicios de 
producción (Describir imágenes) 
 
- Se trata de los dos 
usos que mostraron más problema; también se puede introducir los otros 
usos. 
- Antes de presentar el 
próximo tiempo verbal, es importante asegurarse de que los aprendientes 
entiendan y usen el imperfecto adecuadamente. 
Tarea 2 Pretérito perfecto 
Procedimiento 
de la actividad 
 
 
1. Muestra auténtica: Los 
alumnos observan y clasifican la forma del verbo y sus irregulares. 
  Ejercicios de rellenar huecos 
dentro de un texto que incluye marcadores temporales 
  Intentan llegar a sus propias 
conclusiones acerca de los usos de este tiempo verbal sin que 
interfiera el profesor. 
 
- Sin esperar más, se 
recomienda ir directamente al pretérito indefinido 
Tarea 3 Pretérito indefinido 
Procedimiento 
de la actividad 
1. Otra muestra auténtica contextualizada: incluir marcadores temporales 
  Alumnos llegan a sus propias conclusiones de los usos del 
pretérito perfecto. 
  Además, descubren la forma del pretérito indefinido regular. 
  Poco a poco, se pueden introducir algunos irregulares 
  Comparan los dos tiempos verbales e intentan observar la 
diferencia entre los dos. 
2. Ejercicios contrastivos entre ambos tiempos verbales (de producción) 
3. Ejercicios que incluyen los tres tiempos del pasado  
  Pretérito imperfecto 
  Pretérito perfecto 
  Pretérito indefinido 
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5.2.2 Francófonos 
Los francófonos tuvieron muchos errores de tiempos del pasado; incluso, el pretérito 
imperfecto, aunque existe en su lengua materna, no les resultó fácil. La mayoría de los errores 
de pretérito perfecto son de conjugación mientras los de indefinido se refieren a un uso 
erróneo del pretérito perfecto. A continuación, se sugiere una secuencia didáctica que pueda 
ayudar o favorecer el aprendizaje de los tiempos del pasado para los francófonos.  
Primero, los francófonos escribieron muchos verbos en presente de indicativo para 
hablar de situaciones pasadas, lo cual resultó difícil de explicar. Las tres hipótesis posibles 
son, primero, que los aprendientes quisieran evitar cometer un error que pudiera impedir la 
comprensión del lector; segundo, que tuvieran dificultad con la forma de los pasados; y 
finalmente, que confundieran los usos del presente de indicativo y los verbos del pasado. Para 
resolver este problema, se recomienda que los estudiantes tengan más input y que produzcan 
también más output de manera que aumenten su confianza y al mismo tiempo sus 
conocimientos. Los posibles ejercicios pueden tener objetivos contrastivos, en diferentes 
contextos y situaciones, donde los aprendientes tengan que elegir entre, por ejemplo, el 
pretérito imperfecto y el presente de indicativo. 
Este estudio sugiere unir el pretérito indefinido con el imperfecto. La integración de 
las formas se hace de manera inductiva dentro de muestras. Se introduce la forma del pretérito 
imperfecto por completo, ya que contiene solamente tres verbos irregulares y se comenta la 
conexión que existe entre el imperfecto español y francés. Después, se introduce la forma 
regular del indefinido. Con el apoyo de imágenes o vídeos, se integra una situación del pasado 
terminada, usando el pretérito indefinido para luego describir las acciones con el imperfecto. 
También, se propone intentar integrar los marcadores temporales correspondientes a cada uso, 
de manera que hagan conexiones. Se recomienda intentar exponer ejercicios contrastivos, 
incluyendo algunas situaciones habituales en presente para que diferencien este uso del 
imperfecto y del presente.  
Cuando los usos del imperfecto, que no debería ser muy problemático, y del pretérito 
indefinido estén bien adquiridos, se puede presentar el pretérito perfecto. Los francófonos no 
cometieron muchos errores de perfecto pero se sugiere introducirlo al final para que aprendan 
los dos otros bien y que sepan exactamente para qué sirve el nuevo tiempo. Como se ha 
mencionado previamente, en francés, no se usa mucho el pretérito indefinido sino el perfecto. 
En español, es al contrario. El Análisis de Errores mostró que la mayoría de los errores de 
indefinido provenía del perfecto por culpa del francés. Por eso, se sugiere introducir el 
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pretérito perfecto cuando el indefinido y el imperfecto estén adquiridos y utilizados 
adecuadamente. También, el Análisis de Errores sugiere que se preste más atención a la forma 
ya que cometieron muchos errores de conjugación. Del mismo modo, tuvieron algunos errores 
de traducción puesto que, en francés, existen dos auxiliares “avoir et être”. Entonces, al 
mismo tiempo, se recomienda introducir situaciones donde el participio pasivo tiene el papel 
de adjetivo (la librería está cerrada) para que entiendan las diferencias.  
Para concluir, los tiempos del pasado son complicados y es importante fijarse bien en 
los errores que cometen los aprendientes para que, a largo plazo, no se fosilicen. Por eso, la 
contextualización es muy importante para que los aprendientes vean las diferencias entre 
todos los usos. Los francófonos suelen exagerar con el uso del pretérito perfecto, entonces, si 
conocen bien el indefinido y hacen bien la conexión entre el imperfecto de español y el del 
francés, a la hora de aprender el perfecto, no tendrán ningún problema. 
Seguidamente se presenta una tabla que expresa de manera más concreta esta 
secuencia didáctica adaptada a francófonos. 
 
Los tiempos del pasado 
Información: Secuencia didáctica adaptada a francófonos 
Objetivo: Introducir y adquirir los tiempos del pasado 
 
Enfoques y metodologías: Presentación inductiva siguiendo el enfoque comunicativo y la 
“atención a la forma”.   
Objetivos 
específicos: 
• Pretérito imperfecto 
• Pretérito indefinido  
• Pretérito perfecto 
 
Tarea 1 Pretérito imperfecto y pretérito indefinido 
Procedimiento 
de la actividad 
 
 
1. Muestra auténtica: 
Los alumnos aprenden la forma del imperfecto y sus irregulares de 
manera inductiva. 
  Ejercicios para 
practicar la forma (rellenar huecos) 
  Ejercicios 
contrastivos (presente de indicativo / imperfecto) 
2. Muestra auténtica: 
Los alumnos aprenden la forma del indefinido regular y algunos 
irregulares de manera inductiva 
  Ejercicios de 
comprensión (llegar a sus propias reglas) 
  Ejercicios de 
producción (con imágenes o vídeos)  
  Contrastando el 
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imperfecto con el indefinido 
 
- Hacer muchos 
ejercicios de comprensión (input) y de producción (output) para que se 
sientan cómodos con estos tiempos antes de introducir el perfecto. 
Tarea 2 Pretérito perfecto 
Procedimiento 
de la actividad 
 
 
1. Muestra auténtica: Los 
alumnos observan los verbos en pretérito perfecto y aprenden su forma 
regular y sus irregulares. 
  Muchos ejercicios de 
fomentación (rellenar huecos…)  
  Diferencia entre (haber 
abierto y estar abierto) 
2. Ejercicios contrastando el 
pretérito perfecto con el indefinido 
 
Tarea 3 Contrastar todos los verbos del pasado 
Procedimiento 
de la Tarea 
1. Ejercicios abiertos como cerrados donde los aprendientes tengan que 
producir o elegir uno de los tres tiempos del pasado. 
  La inserción de algunos marcadores temporales les puede ayudar 
mucho. 
 
Los tiempos del pasado son muy complejos para ambos grupos. Sin embargo, la 
causa del error es distinta. Por eso, la secuencia didáctica es diferente.  
El pretérito imperfecto resulta ser el mayor desafío para los anglófonos. Por eso, se 
recomienda presentarlo primero e introducir sus usos por separado, para asegurarse de la 
comprensión de los aprendientes. De este modo, se cree que podrían llegar a utilizar el 
imperfecto de manera fluida. Los dos últimos tiempos del pasado se introducen juntos ya que 
existe un tiempo verbal similar en inglés. No obstante, se sugiere no hacer conexiones entre 
ambos ya que tiene sus limitaciones. Con esta secuencia, se cree que los anglófonos podrían 
aprender los tiempos del pasado y aplicarlos adecuadamente.  
A la hora de presentar los tiempos del pasado a los francófonos, hay que tener en 
cuenta que, aunque el imperfecto es similar para no decir igual, en francés, les resultó difícil 
utilizarlo de manera adecuada. Con la secuencia presentada, se propone que con una 
introducción de los tiempos imperfecto e indefinido de forma inductiva, los aprendientes se 
den cuenta de sus usos. El imperfecto y el pretérito indefinido son dos tiempos verbales que se 
conectan. La mayoría de los manuales integran el pretérito perfecto primero ya que es 
bastante sencillo. No obstante, los francófonos confunden mucho el indefinido y el perfecto y 
puesto que el indefinido se utiliza más en español, presentarlo antes ayudará a su adquisición 
a largo plazo.  
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6 CONCLUSION 
A lo largo de este proyecto de investigación, el objetivo principal ha sido presentar 
una nueva forma de tratar y secuenciar la enseñanza de la gramática del español teniendo en 
cuenta la lengua materna de los aprendices. En los fundamentos teóricos, se cree haber 
ofrecido un panorama general respecto a los enfoques y métodos de la enseñanza de la 
gramática y a los principales tipos de análisis que ayudaron a llevar a cabo este estudio.  
El corpus constaba de treinta y ocho redacciones escritas por francófonos y 
anglófonos, que fueron analizadas teniendo en cuenta los dos contenidos gramaticales 
elegidos para este análisis, es decir, la concordancia de género y los tiempos del pasado. A 
partir de este corpus, se clasificaron los errores de centrando la atención en varios puntos de 
vista. Por un lado, la concordancia de género se clasificó según las terminaciones de los 
sustantivos y según las categorías gramaticales. Por otro, los tiempos del pasado se 
clasificaron según las formas temporales y según la existencia de marcadores temporales en la 
oración. Estos resultados permitieron contrastar los errores cometidos en ambas lenguas y 
observar que estos no ocurrieron por los mismos motivos. Por una parte, los anglófonos 
cometieron más errores de concordancia de género, puesto que este aspecto gramatical no 
existe en su lengua materna; y mostraron una mayor dificultad a la hora de usar el pretérito 
imperfecto de forma adecuada. Por otra parte, los francófonos presentaron una inseguridad 
gráfica a la hora de concordar el género, ya que hay muchos sustantivos del español que 
cambian de género en francés; y utilizaron el pretérito perfecto de manera exagerada. 
Además, se observó que cometieron muchos errores interlinguales y también de 
simplificación. Se cree que estos errores tanto de los francófonos como de los anglófonos, 
pueden ser inducidos debido al método de enseñanza o del docente.  
El Análisis de Manuales tenía como objetivo observar los materiales preparados y 
publicados para los francófonos y anglófonos. Se apreció también un manual de español para 
extranjeros en general, independientemente de cuál fuera su lengua nativa, para poder 
contrastar las diferencias entre los tres. En los dos manuales adaptados, se podían apreciar 
notas contrastivas como apoyo al aprendizaje. No obstante, se cree que la implementación 
contrastiva no es suficiente ya que, observando el Análisis de Errores, ambos grupos 
mostraron ciertas dificultades en aspectos que no deberían. 
Tras estos dos análisis, se han presentado algunas propuestas didácticas para ambos 
grupos y ambos contenidos gramaticales. En resumen, por un lado, para la concordancia de 
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género, la gran diferencia entre la propuesta didáctica para francófonos y la de los anglófonos 
es el factor tiempo. Se cree que los anglófonos necesitan más input y más tiempo antes de 
adquirir bien la concordancia de género; por el contrario, se sugiere ofrecer a los francófonos 
menos input pero más oportunidad de que produzcan output. Por otro lado, los tiempos del 
pasado presentaron problemas para ambos grupos. Se cree que los francófonos deben 
aprender el pretérito perfecto por último, después de haber adquirido bien el imperfecto e 
indefinido, ya que lo utilizaron de forma exagerada y en español no suele utilizarse tanto. Para 
los anglófonos, se cree que el pretérito imperfecto debe integrarse solo y sus usos deben 
presentarse por separado, ya que cometieron errores de todos tipos de usos y mezclando todas 
las formas verbales.  
Este estudio analizó un número limitado de redacciones para llegar a estos 
resultados. Además, los alumnos cursaban clases de español en España, lo cual implica que 
utilizaban el idioma tanto dentro como fuera del aula. Se eligieron dos aspectos gramaticales 
fundamentales; sin embargo, se hubieran podido tratar muchos otros como: el ser y estar, el 
por y para y las colocaciones, por nombrar solamente algunos. También se analizaron tres 
manuales de ELE, de los cuales dos eran adaptados; pero, existen muchos más que podrían ser 
resumidos y analizados. Se cree que es imprescindible, en clases monolingües, tener en cuenta 
la lengua materna de los aprendientes a la hora de enseñar la gramática, pues esta determina 
que se cometan diferentes tipos de errores y por motivos distintos.  
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Plantilla de evaluación 
 
Manuales para el aprendizaje del español como segunda lengua 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Título: 
Editorial: 
Nivel: 
 
-En cada sección, evalúe del 1 al 5 los aspectos que se plantean en las preguntas (ver 
clave). 
 
CONTENIDO 
 
La gramática, ¿de qué manera se presenta?  
 
Deductiva   
Inductiva 
 
Organización de los contenidos  
 
Se incluye un índice de contenidos. 
 
Sí     No 
 
La organización de los contenidos es clara y está bien estructurada. 
1 2 3 4 5 
 
El desarrollo de los contenidos es progresivo y lógico. 
1 2 3 4 5 
 
Se enlazan los conocimientos previos con los nuevos.  
1 2 3 4 5 
 
Incluye un apéndice con  resúmenes gramaticales y/o esquemas adaptados a la lengua materna 
del alumnado.  
1 2 3 4 5 
 
*Valoración global de la organización de contenidos. 
1 2 3 4 5 
 
Clave:  
1 Muy poco   4Bastante 
2 Poco   5Mucho 
3Intermedio 
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Presentación de contenidos gramaticales 
 
1. Concordancia de género 
 
Se proporcionan contextos reales y verosímiles. 
1 2 3 4 5 
 
Se proporcionan ejemplos basados en la realidad o reales, que facilitan la comprensión del 
tema.  
1 2 3 4 5 
 
Se consideran las similitudes y diferencias de la lengua meta con la lengua materna. 
1 2 3 4 5 
 
*Valoración global de la presentación de contenidos. 
1 2 3 4 5 
 
Actividades 
 
Las instrucciones para realizar las actividades son claras.  
1 2 3 4 5 
 
Las actividades son interesantes para el alumno (se relacionan con la vida real o se refieren a 
situaciones en las que el alumno se pueda encontrar)  
1 2 3 4 5 
 
La finalidad de las actividades es clara, real y aplicable a un contexto real de comunicación.  
1 2 3 4 5 
 
Hay actividades: 
 
Individuales    Por parejas   En grupos 
 
Se incluyen actividades:  
 
Abiertas   Cerradas  
 
Hay actividades de reflexión gramatical.  
Sí     No 
 
Se incluye la posibilidad de auto evaluación.  
Sí     No 
 
Se fomenta la práctica de todas las destrezas. 
Sí     No 
 
* Valoración global de las actividades. 
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1 2 3 4 5 
 
2. Los tiempos del pasado 
 
Se proporcionan contextos reales y verosímiles. 
1 2 3 4 5 
 
Se proporcionan ejemplos basados en la realidad o reales, que facilitan la comprensión del 
tema.  
1 2 3 4 5 
 
Se consideran las similitudes y diferencias de la lengua meta con la lengua materna. 
1 2 3 4 5 
 
*Valoración global de la presentación de contenidos. 
1 2 3 4 5 
 
Actividades 
 
Las instrucciones para realizar las actividades son claras.  
1 2 3 4 5 
 
Las actividades son interesantes para el alumno (se relacionan con la vida real o se refieren a 
situaciones en las que el alumno se pueda encontrar)  
1 2 3 4 5 
 
La finalidad de las actividades es clara, real y aplicable a un contexto real de comunicación.  
1 2 3 4 5 
 
Hay actividades: 
 
Individuales    Por parejas   En grupos 
 
Se incluyen actividades:  
 
Abiertas   Cerradas  
 
Hay actividades de reflexión gramatical.  
Sí     No 
 
Se incluye la posibilidad de auto evaluación.  
Sí     No 
 
Se fomenta la práctica de todas las destrezas. 
Sí     No 
 
* Valoración global de las actividades. 
 
1 2 3 4 5 
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